




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1944. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Jnni Maaned Nr. 6.
Anm eldelserne angaar følgende Sel­
skaber:




Aa lborg  Am ts F it  Selskab N ibe i L ik v id a tio n , 
243.
Aarhusegnens M osteri, 242.
A arhus M a rk frø k on to r  (I. C. Helm -Petersens 
F røav l), 210.
A arhus O lie fab rik , 228.
A arhus T ex t il-F ab r ik , 243.
Aarslev, Ho lger, 236.
Åtvidaberg, 237.
A ccum ula torfab riken , 228.
Aktieselskabet af 30. Decem ber 1920, 219. 
Aktieselskabet af 30. Decem ber 1938, 244. 
Aktieselskabet af 20. Ju li 1943, 236.
A lders lyst M ejeri, 239.
A lm borg, Axel', Læ derindustri, 234. 
Am agergaarden, 222.
Am agerlund, E jendom saktieselskabet, 224. 
Am erican  Lunch , 238.
Arbejdernes B ræ ndse lsforretn ing, Holbæk,
. 239.
A rbe jdernes Fæ llesbageri fo r  R ingsted og 
Omegn, 232.
A rbejdernes Fæ llesbageri, Aktiese lskab i 
Horsens, 238.
Arbejdernes Fæ llesbageri, N ykøb ing  F., 231. 
A rbejdernes Fæ llesorgan isations Bræ ndsels­
fo rretn ing , 232.
A rbe jdernes koopera tive  V irk som hede r i  E s ­
bjerg, 226.
A rbejdernes K u l-  & Koks-Im port i Aa lborg, 
237.
A rbejdernes Vognm ands- og B ræ ndse lsfo r­
retn ing  i Esbjerg, 226.
Asa, F ilm sa te lie re t, 227.
Asm i, Handels- og Industriaktiese lskab, 236. 
Assens Bank, 240.
Atlas Chem ica l &  Industr ia l W o rk s  i L ik v i­
dation, 240.
Augustinus &  Hansen, 211.
Augustinus & Hansen, 226.
Auto-M aterie l, 237.
Banken fo r Faxe  og Omegn, 223.
Banken fo r  Sorø og Omegn, 232.
Beiders, Chr., M a d ra s fab r ik  i L ik v id a tio n ,
238.
Benzon Gods, 243.
Be ringpa rken  I, E jendom saktiese lskabet, 210. 
B e ringpa rken  II, E jendom saktiese lskabet, 211. 
B e ringpa rken  III, E jendom saktieselskabet, 
211.
Bes, Dam pskibsselskabet, 234.
Bie, F. L ,  226, 242.
B je rr in g b ro  Savværk, 234.
B ladaktiese lskabet Eu ropa-Kabe l, 239.
B lindes Arbejde, 245.
B lum ensen, H., 246.
Bodek, Transportaktiese lskabet, 207. 
Boghallen , A lfre d  G. Hassing, 223. 
B og trykke rie t G rafia, 218.
Bo ligaktiese lskabet H o lstebro  Vesterport, 230. 
Borgbygaard , E jendom saktiese lskabet, 224. 
Borgernes Bo ligse lskab  i Odense, 215. 
Borgporten , Varehuset, 229.
Borth igsgaard , 223.
B ro ch ’s, K., H andske fab rik , 245.
Brohuset, E jendom saktiese lskabet, 227. 
B ro rsonshus, E jendom saktiese lskabet, 240. 
B ruun , L. E., E xpo rt, 229.
Brønsbo, E jendom saktiese lskabet, 232. 
B u rch a rd t N ie lsen, R. B., & Co., 239. 
Byggeselskabet Ede lsgaard , 226. 
Byggeselskabet Solbjerg, 223.
Bym øllen , 225.
C harlo tten lunds E jendom s-Aktiese lskab, 233. 
Ch ris tian , 3 m Skonnert, Sejlskibsselskabet, 
226.
C h ris tiansm ø lle  K rid tvæ rk , 208.
C im b ria  F ilm , 246.
Clausen, C., Aarhus, Sped ition  &  Befragtn ing, 
235.
C lo rius, Odin, 223.




Dam pskibsse lskabet Bes, 234. 
Dam pskibsse lskabet Skje lskør, 236. 
Dam pskibsse lskabet Øresund, 221. 
D am pvaskerie t T h o r, N ykøb ing  F., 246.
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Dam søhøj, E jendom s-Aktieselskabet, 226. 
D anpap ir, D ansk  Pap irh ande l, 220. 
Dansborghus, E jendom saktieselskabet, 217. 
Dansk Delikatesse K om pagn i (Dadeko), 242. 
D ansk  E jendom stilsyn , 219.
D ansk-Enge lsk  A labast Industr i (Dan ish-Eng- 
lish  A labaster Industry  Ltd.), 221.
D ansk  F rø av ls  Kom pagn i og M a rk frø k on to ­
ret (T rifo lium ), 236.
D ansk  F rø ku ltu r , 221.
Dansk Fu ldb lodsstu tte ri, 246.
D ansk  M eta l-Kunst, 239.
Dansk Most- og T ø rr in g s in d u s tr i,^30.
Dansk P a p irh a n d e l D anpap ir, 220.
D ansk  P lom be fab rik , 245.
D ansk  Rad io , 224.
D ansk  Rev is ions Selskab, 244.
D ansk  S a lix  Industri, 233.
D ansk  Sm øreolie, 235.
D ansk  Sæ kkereparation, 229.
D ansk  T ø r lu ce rn e  R iosic, 237.
D anske K a rb u ra to r  Selskab, Det, 228.
Danske Købm æ nds H ande ls-A k tie se lskab , 231. 
Danske Lu ftfa rtse lskab , Det, 230.
Danske S p ritfab r ik ke r, De, 242.
Davum , 237.
D iana, København, 224.
D isam as, 235.
Dondo P lantage, 231.
Dragsted, A., 223.
D ronn inggaa rd s  V il la  Ryggeselskab i L ik v i­
dation, 242.
D ronn ing  T h y ra  Danebods Gaard, 233. 
D ronn ingens Tvæ rgade N r. 7 i  L ikv ida tion ,- 
• 242.
Dyhrbergs, Chr., Røgeri, 225.
Ede lsgaard , Ryggeselskabet, 226.
Ed ithshus, Ejendom saktiese lskabet, 211.
E foco , Hande lsaktiese lskabet, 244.
E jendom m en M atr. No. 1239 Udenbys K læ ­
debo K va rte r, 242.
E jendom m en M atr. N r. 1240 Udenbys K læ ­
debo K va rte r, 243.
E jendom m en Søborggaard, 243.
E jendom s-Aktiese lskabet af 11. August 1926, 
238.
Ejendom saktiese lskabet af 4. September 1933 
i L ik v id a tio n , 239.
Ejendom saktiese lskabet af 27. Novem ber 1934, 
234.
Ejendom saktiese lskabet af 19. M arts  1937, 239.
Ejendom saktiese lskabet af 15. O ktober 1937, 
234.
E jendom saktiese lskabet af 11. M aj 1944, 209.
Ejendom saktiese lskabet Am agerlund, 224.
Ejendom saktiese lskabet R e r ingpa rken  I, 210.
Ejendom saktiese lskabet R e r ingpa rken  II, 211.
Ejendom saktiese lskabet R e r ingpa rken  III,
211.
Ejendom saktiese lskabet Rorgbygaard , 224.
Ejendom saktiese lskabet Brohuset, 227.
E jendom saktiese lskabet R rønsbo, 232.
Ejendom saktiese lskabet R rorsonshus, 240.
E jendom s-Aktiese lskabet Dam søhøj, 226.
Ejendom saktiese lskabet Dansborghus, 217.
Ejendom saktiese lskabet Ed ithshus, 211.
E jendom saktiese lskabet Fa lenhus, 225.
E iendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark  
I, 244.
Ejendom saktiese lskabet Ho llandshaven , 235.
E jendom saktiese lskabet H ø je  Vanløse, 223.
Ejendom saktieselskabet Land lystgaard , 238. 
E jendom saktieselskabet L indehus, 236. 
E jendom saktieselskabet Lundebakken  i L ik v i­
dation, 234.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 105 af 
Exercerp ladsen , 226.
Ejendom saktiese lskabet P lan tageparken  i L i ­
kv ida tion , 223.
E jendom saktiese lskabet Rosbæk, 243. 
E jendom saktiese lskabet Store M arienda l, 225. 
Ejendom saktiese lskabet T rekrone rhus, 222. 
E jendom s-Aktiese lskabet Vedbæk V illa pa rk , 
246.
E jendom saktiese lskabet Vennelyst, 239. 
E jendom s-Aktiese lskabet V in tahuse, 220. 
E jendom saktiese lskabet V iru m  E n g p a rk , 212. 
E jendom saktieselskabet V istrahuse, 245. 
Ejendom saktiese lskabet Værksteds- og Indu­
strihuset, 230.
Ejendom s- og Finansaktiese lskabet af 1929 
(The Rea l Estate and F inance  Corpora tion  
o f 1929 Ltd.), 232.
Ejendom sselskabet af 1918, 231. 
E jendom sse lskabet H o lm ens K ana l, 231. 
E jendom sselskabet K lam penborghus, 234. 
E jendom sselskabet M atr. N r. 1499 Udenbys 
K læ debo K varte r, 241.
E jendom sselskabet M otory , 223. 
E jendom sselskabet T r in de len ,.213.
Ekbatana, 238.
E lektrom ekano, 224.
E lle , H. C., &  Co., 245.
E lm ebo, 222.
E lm egaard , 222.
E m d ru p  B r ike tfab r ik , 217.
E r ik sen  &  R rask  Sørensen, 241.
Esb jerg  Rank, 228.
Esb jerg  Galvan iseringsansta lt, 237. 
Europa-Kabe l, B ladaktieselskabet, 239.
F.K.L., 219.
F.K .L., Fab riken , 244.
Faaborg  nye T ræ lastfo rre tn ing  i L ikv ida tion , 
241.
Fab riken  F. K. L., 244.
Fab riken  Ka lu , 235.
Fa b r ik ken  Ko lco , 231.
Fa lenhus, Ejendom saktieselskabet, 225. 
Fa lkonera lleens Bazarbygn ing , 226.
Fa ru m  Savvæ rk og Pakkasse fabrik , 238. 
F ilm sa te lie re t Asa, 227.
F inancierings-Aktiese lskabet af 18. Novem ber 
1943, 238.
Fo lke lig e  Fo rsam lingsbygn ing  i Aarhus, Den, 
225.
Fo lke lige  Fo rsam lingsbygn ing  i F rederic ia , 
Den, 235.
F o rd  M o to r Com pany, 240.
Forenede Dam pskibs-Selskab, Det, 222, 228. 
Fo rm -Too ls , M ask in fab rikken , 240. 
Forstæ dernes M æ lkeforsyn ing, 231. 
Fo rsvarsbrodrenes Bygningsselskab, 246. 
Fo rum , U dstillingsha llen , 242.
F red e r ic ia  M æ lkekondenserings Fab rik , 230. 
F rede rik sbe rg  Handelsbank, 236. 
F rede rik sbe rg  M eta lva re fab rik , 221. 
Frederiksens, Peter, M øbelm agasiner, 243. 
F re ja , Legetøjsfabriken, i L ik v id a tio n , 239. 
F r im a  i L ik v id a tio n , 240.
F rise rbo , 229.
F ro sch ’s Hotel, 222.
Fyens Konservesfabrik , 230.
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Fyns Ku lindkøbsfo ren ing  A. m. b. A., 239. 
Fyns T idende, 226.
Fæ llesbageriet i Esbjerg, 226.
G.E.O.D.A.N.-Handsker, 245.
: Galten og Omegns A fho lds- og Gæstehjem, 236. 
Gamle Banegaardsterræ n I-II, Det (The O ld  
R a ilw a y  G rounds I-II Ltd.), 233.
Gam le Banegaardsterræ n III, Det (The O ld  
R a ilw a y  G rounds III Ltd.), 232.
Gam le Banegaardsterræ n, IY -Y , Det (The O ld 
R a ilw a y  G rounds IV -V  Ltd.), 233.
Gam le Banegaardsterræ n VI, Det (The O ld  
R a ilw a y  G rounds V I Ltd.), 232.
Gam le Banegaardsterræ n VII, Det (The O ld  
R a ilw a y  G rounds V II Ltd.), 232.
Gam le Banegaardsterræ n V III, Det (The  O ld  
R a ilw a y  G rounds V III Ltd.), 232.
Gam le Banegaardsterræ n IX-X , Det (The O ld 
R a ilw a y  G rounds IX -X  Ltd.), 233.
Gam le Banegaardsterræ n XI, Det (The O ld  
R a ilw a y  G rounds X I  Ltd.), 232.
Gefion, Sæbekompagniet, 230.
Genus, 242.
G lent &  Co., 230.
Globe F ilm , 237.
Gothersgade N r. 158, 223.
Grafia, Bog trykkerie t, 218.
G ravgaard  &  Pedersen, 235.
Grenaa Dam pvæ veri, 222.
G rücon in, Kem isk  Fa b r ik , i L ik v id a t io n , 228. 
G rønbech &  Co., 244.
G røndalsgaarden  I, 234.
G røndalsgaarden  II, 234.
G rønda lsgaarden  III 234.
Gunnløgsson, Jakob, &  Co., 224.
Gyttegaard, 235.
Handelsaktiese lskabet E foco, 244. 
Handelsaktiese lskabet M acarco  i L ik v id a tio n ,
245.
Handelsdepotet af 1942, 212.
Hansen, Lou is  V., 241.
Hansen, M., jr., Tobaksfab rik , 233.
Hansen, M ichae l, 228.
Hansens, M., K o rn - & Fodersto fs fo rre tn ing ,
246.
H a r io  Rad io , 223.
H artz , M arius, 242.
Hasselba lchs Ko lportage, 241.
Hassing, A lfre d  G., Boghallen , 223. 
Havnem øllen , Aa lborg, 246.
Havnho lm , 231.
Hellenberg, H o ther, 243.
Hellenbergs, H o ther, F o r la g  (H o the r H e lle n ­
berg), 218.
Helm -Petersens, I. C., F rø av l, 210.
H e ls ingørs Barber- &  F r isø rsa lon , 226. 
Hem m ingsen, N., 221.
H e r lø v  S tationspark  I, E jendom aktie se lska­
bet, 244.
H e rn in g  Jern- &  S taa lforretn ing , H ern ing , 
245.
H e rn in g  og Omegns Eksportsam lesta ld , 243. 
Hessiccator, 238.
H ille rø d  Fæ llesbageri, 239.
Ho llandshaven, E jendom s-Aktieselskabet, 235. 
Ho lm ens Kana l, Ejendom sselskabet, 231. 
Holm steens M øbe lpakhus i  L ik v id a t io n , 239. 
Ho lstebro  Jern- og S taa lforretn ing , 237. 
Ho lstebro  Vesterport, Boligselskabet, 230. 
H o lte  Gym nasium , 225.
Hornbech , Johan  &  Axe l, 236.
Horsens M a rg a r in e fab r ik  i  L ik v id a tio n , 227. 
Horsens M ine ra lvands fab rike r, 239.
Horsens Na fta-Benzin -Pe tro leum s- &  O lie 
Kom p., 243.
Horsens Træ lasthande l, 238. 
Hostm ann-Steinbergs E jendom s- og F inans- 
selskab, 231.
Hostm ann-Steinbergs grafiske Fa rve fab rik , 
231.
Hovedstadens K u lim po rt, 236.
H u ru p  M issionshote l, 226.
H ø j og Lund , R ingsted P a p ir in d u s tr i, 214.
H ø je  Vanløse, E jendom saktieselskabet, 223. 
H ø jr is  Teg lvæ rk , 208.
I.G.S. E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 207.
Ikrum a, Investerings- &  F inanc ie r ings-K om - 
pagniet, 224.
Ilium , A. C., Hande lshus, 229.
Ind iva ra , 207.
In te rna tiona l K a rto ffe lexpo rt U F F A C , Alb.
D iebo ld  &  Larsen , 232.
Investerings- &  F inanc ie r ings-K om pagn ie t 
Ikrum a, 224.
Iron, 240.
Iso, K o lon ia llage re t (O rdrupve j K o lon ia llage r) 
i L ik v id a t io n , 234.
Iversen &  Larsen , 224.
Jacobsens, Carl, Skræ derfo rretn ing , 233. 
Jakobsen, A., F raugde, 223.
Jensen, B., &  Søns M ask in fab r ik , Skive, 233. 
Jensen, Chr., &  Co., 220.
Jensen, F ran tz , & S øn ’s E ftf. i L ik v id a tio n , 
229.
Jensens, C. O., M ask in fab r ik , 230. 
Jensløvsgaard, 224.
Johnsen, Chr., 214.
Jydsk  B r ik e tfa b r ik  i L ik v id a t io n , 228.
Jydsk  B r ik e tfa b r ik  i L ik v id a t io n , 228.
Jyd sk  T a rm  Hande l, 208.
Jydsk  T rik o tage fab r ik , 225.
Jydske Træ lastim port, Den, 233.
Jyko, 230.
K .K .K .K . En trep rise , 227.
K .K .K .K . K u l (Københavns K u l og K oks K o m ­
pagn i), 227.
K.M .K., K o lo n ia l og M e l Kom pagn iet, 213. 
Kaem pffes, J. A., i L ik v id a t io n , 246.
K a lle ru p  Teg lvæ rk, 227.
Ka lu , Fab riken , 235.
K em ika liekom pagn ie t Un ion , 209.
Kem isk  F a b r ik  G rücon in  i L ik v id a t io n , 228. 
K jøbenhavns Hande lsbank, 225.
K jøbenhavns Te le fon-Aktiese lskab, 239. 
K lam penborghus, E jendom sselskabet, 234. 
Ko lco, Fa b r ikken , 231.
Knudsen, K nud  C., C a s in g  E x p o r t  Co., 224. 
K o lon ia llage re t Iso (O rdrupve j K o lon ia llage r) 
i L ik v id a t io n , 234.
K o lon ia lm agas in  Edv. Th . Stæhr, 228. 
Knudsens^ Th., U ld fo rre tn in g , 241.
K o lo n ia l og M e l K om pagn ie t K.M .K., 213. 
Kongerige t D anm arks Te lefonbog, 224.
Kores, 235.
Kores K o n to r  K em i København, 216. 
K o rn im po rten  fo r  A ls  og Sundeved, 234. 
K o rsø r  H aandvæ rker- Hande ls- &  La n d b o ­
bank, 237.
K red it-R app o rten  (Dansk R ev is io n s  Selskab), 
219.
Kunstha llens Auktioner, 238.
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Kysters, Ju lius, E fte rfø lgere , 215.
Københavns Bræ ndsels K om pagn i (Copen­
hagen F u e l Com pany), 230.
Københavns B u n ke rku l Depot, 225. 
Københavns Industri-Aktiese lskab  fo r Brugs- 
a rtik le r, 242.
Københavns P laka tsø jle r, 237.
Køng  Sogns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 243.
Landbo-Serv ice , 243.
Land ly s tgaa rd , E jendom saktiese lskabet, 238. 
Landstrykke rie t, 237.
Langeskov M ørte lvæ rk, 234.
Legetø js fab riken  F re ja  i  L ik v id a tio n , 239.
Leo  C hem ica l T ra d in g  Com pany, 237.
Levers  Sæ befabrikker, 230. 
L illebæ lts-O verfarten , 225.
L indberg -Pedersens Eftf., 210.
L indegaarden , 222.
L indehus, Ejendom saktieselskabet, 236. 
Lindevæ nget, 224.
Lundebakken, E jendom saktiese lskabet i L ik v i­
dation, 234.
L u n d ’s Rad io , 214.
Lyhne, H o lger, København, 223.
Ly ra , 234.
L y t r ifa  (Lützens T riko tage- &  Tex tilfab r ik ), 
213.
Lützens T rik o tage fab r ik , 228.
Lützens T riko tage- og T ex t ilfa b r ik , 212.
M acarco , Handelsaktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 245.
M adelon, Maison, 215.
Madsen, M., S ilkeborg, 235.
M agasin  du N o rd ,i Aarhus, 226.
M agasin  du N ord , Th . W essel &  Vett, 232. 
M a isen  L a  M arque, 227.
M a ison  M adelon, 215.
M a jbø l-M indeb je rg  Handelsse lskab, 244. 
M aka ron ifa b r ik en  N orden , 229.
M a r ie b o  T ræ lasthande l, 231.
M ask in fab r ik en  N ordvæ rk , 233. 
M ask in fab r ik ken  Fo rm -Too ls , 240.
M atr. N r. l  nu af G lostrup, 235.
M atr. N r. 18 ø og 19 am af Budd inge, 242. 
M atr. N r. 20 a Vangede under L ik v id a tio n , 
221.
M atr. N r. 39 Em drup , 225.
M atr. N r. 105 af Exerce rp ladsen , E jendom s- 
Aktieselskabet, 226.
M atr. N r. 281 m. 11. i Vester K va rte r, 222. 
M atr. N r. 943 af Em drup , 227.
M atr. N r. 1239 Udenbys K læ debo K varte r, 
E jendom m en, 242.
M atr. N r. 1240 Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom m en, 243.
M atr. N r. 1499 Udenbys K lædebo Kvarte r, 
Ejendom sselskabet, 241.
M e is te r lin  & M ø lle r, 233.
M e rk lin , A lf., 232.
M iche lsens, O., E ftf.. 220.
M id o  M ink fa rm , 218.
M ignon , 221.
M in e ra lvands fab riken  Popu læ r i L ik v id a tio n , 
238.
M otory, Ejendom sselskabet, 223.
M ottlau , Fr., 245.
M ouritzen , J. G., &  Co., 241.
M unke M ø lle , 229.
M ø lle r, Johs., Sønderborg, 224.
M ø lle rs, Edw ., K u lfo rre tn in g , 244.
N ie lsen, C., Dalmose, 224.
N ielsen, Hagbarth, 217.
N ielsen, I. C., Liste- &  Rundstokkefabrik , 227. 
N ielsen-Kaas, C. F., 221.
N ielsen, N. C., N il-B ro , 232.
N ielsen, N orm an, 214.
N ielsen, Svend, 241.
N ielsens, A lfred , Tøm rer- og En tre p ren ø rfo r­
retn ing, S ilkeborg, 216.
N ie lsen  s, Chr., D am e-M agasin , 240.
N im b, Restaurant, 240.
N o rby  &  Petersen, 209.
Norden, M aka ron ifab r iken , 229. 
Nordhavns-Væ rftet, 228.
N o rd isk  E lek trom o to r Service, 236.
N o rd isk  F ilm s  Kom pagn i, 232.
N o rd isk  Pyjam as- &  Sk jo rte fab rik , 245. 
N o rd isk  S taa l-Konstruktion  &  Staallamelsel- 
selskab, 241.
N o rd iske  Fo rfa tte res F o r la g  i L ikv ida tion ,
222.
N ordsjæ llands E lek tr ic ite ts  og Sporvejs A k ­
tieselskab ( N E S A ) ,  239.
N ords jæ llands P a p ir fo rre tn in g , 228. 
N ordsjæ llands Venstreblad, 232.
N ordsøen  Fiskekonserves, 240.
Nordvæ rk, M ask in fab riken , 233.
Norm anns, C. A., Fo rlag , 242.
N u tid strykkerie t, 234.
N y  Hara idsgade, 229.
N ykøb ing  S jæ lland Handelsaktiese lskab i 
L ik v id a t io n , 223.
Nykøb ing , Sukkerfabriken, L im ite re t, 239.
Odense Ruteb ilstation, 225.
Oehlenschlägers, O., E ftr., 227.
O liv a r iu s  &  Christensens Eftf., 227.
Olsen, Johan, &  Co., Esbjerg, 233.
Olsen, Lau ritz , 232.
Olsen &  O vergaard  T ræ industri, 240.
O lym p ia  Skrivem ask iner, 238.
O rd rupve j K o lo n ia lla g e r i L ikv id a tion , 234.
Pah l, Herm ann, 244.
P a h l &  Petersen, 239.
Palæ -Cafeen, Odense, 222.
Pedersen, O. F red e r ik , 223.
Petersens, P. Chr., Ism ejeri i L ik v id a tio n , 222. 
P lan tageparken , E jendom saktieselskabet, i 
223.
P ie sne r Davidsen &  Co., 227.
Popu læ r, M inera lvandsfab riken , i L ik v id a ­
tion, 238.
Pou lsen, H., &  Co., 243.
P ra to . 227.
Py ro sk jo ld , 238.
Randers Gade-Telefonhuse, 224.
Randers P ap irsp in d e ri, 241.
Rasborg  &  Co., 240.
Rederiaktiese lskabet Storebælt, 235.
Resa, 237.
Restaurant N im b, 240.
R ichm ond , Tobaks- og V in fo rre tn ingen , 238. 
R ingkøb ing  Am ts konservative B lade, 236. 
R ingsted  Be tonvare fabrik , 208.
R ingsted P a p ir in d u s tr i, H ø j & Lund , 214. 
Rosdæk, Ejendom saktieselskabet, 243. 
Rossen, P. P., &  Sønner, 246.
Royal-Sca la , 236.
Roya l, Sk inkekogeriet, 229.
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Rudo, 233.
Rækkehusene ved B ib lioteksvej, 235. 
Rønbækhus, E jendom saktiese lskab, 221.
Sallingsund Fæ rgefart, 225.
' Sanatorier fo r  Brystsyge, 226.
Sano, 227.
Savvæ rkerrnes Bræ ndsels-Kontor, 232. 
Scand inav ian  Oversea T ra d in g  Co., 240. 
S chuchardt & Schütte, Dansk Aktieselskab, 
238.
Schultz, J. H., 221.
Sdr. Omme og Omegns Ekspo rts lag te ri og 
offentlige Slagtehus i L ik v id a t io n , 231. 
Seidelin, S., 226.
Seiersen &  Hendriksen , 221.
Sejlskibsselskabet 3m  Skonnert Chris tian , 
226.
Selandia, Træ lasthandelen, 245.
S ilkeborg  M o to r Com pagni, S ilkeborg, 244. 
Skand inav isk  K jo le industri, København, 242. 
Skand inav isk  M ask in-Kom pagn i, 242. 
Skand inav isk  M o le r Industri, 212.
Skindex, Læ de r og Skind, 215.
Sk inkekogeriet Royal, 229.
Skjelskør, Dam pskibsselskabet, 236. 
Skotøjsbørsen i Ho lstebro, 219. 
Skovende-Starup P lantage, 236.
Skærbæk og Omegns Expo rts lag te ri, 227. 
Slotsgade 36, 221.
S lotsherrenslund, 226.
Smedebjærge i L ik v id a tio n , 229.
Smidt, B „  243.
Sm ith & Co., Isenkram  en gros, 223.




Springborgs, H. P., T ræ vare fab rik , 222. 
Steffens, Knud, & Co., 213.
Stella Nova, 241.
Stige Ekspo rtga rtne ri, 217.
Storebælt, Rederiaktieselskabet, 235.
Store M arienda l, E jendom saktieselskabet, 225. 
Stoustrup, S igurd, 235.
Stæhr, Edv. T h „  Ko lon ia lm agasin , 228. 
Sukkerfab riken  N ykøb ing  L im ite re t, 239. 
Sukkervare fab rikken  T r iu m ph , 209. 
Sundbyhus, 222.
Svendborg Kase in fab rik , 235.
Sydjydsk Paahæ ngsvogn Fab rik , 210. 
Sæbekompagniet Gefion, 230.
Søborggaard, E jendom m en, 243.
Sønderborg O lie fab rik , 237.
Sørensen, Johs., 233.
Sørensen, S. C., Randers, 244.
Sørensens, H., Ku lhande l, 244.
Texkom , 237.
Tho r, Dam pvaskeriet, N ykøb ing  F., 246.
Th o r, Renseri og Fa rve r i, 246.
Tobaks- og V in fo rre tn in gen  R ichm ond , 238. 
T ransportaktiese lskabet Bodek, 207. 
T rekrone rhus, Ejendom saktieselskabet, 222. 
T r inde len , E jendom sselskabet, 213.
T r ium ph , Sukkervare fabrikken , 209. 
T ræ lasthande len  Selandia, 245. 
Tvæ tta-kem isk-tekniske A r t ik le r  en gros i 
L ikv id a tion , 221.
Tæ rskevæ rksfabriken  Vestjyden, 241.
T øn d e r M arga rin e fab r ik , 227.
U dstillin g sha llen  Fo rum , 243.
U lle ru p  M ejeri, 230.
Un ion , Kem ika liekom pagn iet, 209.
U n ited  W in e  Im port, 242.
U rdepotet af 1942, 228.
Va lby  Bakkegaard  II, 221.
V a lby  T ingsted  6-8-10 i L ik v id a tio n , 234. 
Valego, 227.
Vangegaarden, 229.
Varehuset Borgporten , 229.
Vedbæk V illa p a rk , E jendom s-Aktieselskabet,
246.
Ve jle  Dam pbaade, 222.
Vennelyst, E jendom saktieselskabet, 239. 
Vestjyden, Tæ rskevæ rkfabriken , 241.
V ib o rg  A fho ldsh jem , 216.
V igæ r, 223.
V in d e ru p  Træ lasthande l, 224.
V inke ls  T r ik o tage fab r ik ke r, 244.
V intahuse, E jendom s-Aktiese lskabet, 220. 
V iru m  Engpark , Ejendom saktiese lskabet, 212. 
V iru m  Træ lasthande l (Kongevejens Tøm m er­
handel), 240.
V istrahuse, E jendom saktiese lskabet, 245. 
Vædksteds- og Industrihuset, E jendom sak tie ­
selskabet, 230.
Wessel, Th . & Vett, M agasin  du N o rd , 232. 
W ib roes, C., B ryggeri, Heise m. fl., 226. 
W in th e r  Jensen, 225.
W isto ft, Søren, &  Co.’s Fa b r ik e r, 242. 
W rig h t, Thom sen  &  K ie r, 217.
Zero P a p irv a re  i L ik v id a t io n , 224.
Øresund, Dam pskibsselskabet, 221.
Ø sterm arie  B rugsfo ren ing , A.m.b.A., 241. 
Østsjæ llands „G “ M æ lke Com pagn i, 241. 
Østsjæ llandske Jernbane-Selskab, Det, 240.
Forsikrin  gsselskaber.
B rand- og L iv s fo rs ik r in g s  - Aktieselskabet 
Skaane, M alm ø, Genera lagenturet fo r  
D anm ark, 247.
Dansk Bo ligvæ rn, E jendom s-Assurancen, 247. 
Danske M inerva , Fo rs ikringsaktiese lskabet,
247.
E jendom s-Assurancen  D ansk  Bo ligvæ rn, 247. 
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Danske M inerva , 
247.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Gorm , 247.
Gensid ig  B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r  rø r lig  
E jendom  paa Møn, Bogø og N yo rd , 247. 
Gensid ig  n o rd re  Hesteassurance fo r  Lan g e ­
land, Den, 246.
Gorm , Fo rs ikringsaktiese lskabet, 247. 
H am m erum  H erreds gensid ige B ra n d fo rs ik ­
r in g  fo r  Løsøre , 247.
Lysgaards H e rred s  gensid ige B ra n d fo rs ik ­
rings fo ren ing  fo r  rø r lig  E jendom , 247. 
Præ stø med flere Am ters B ra n d fo rs ik r in g s ­
fo ren ing  (gensidig), 247.
Skaane, B rand - og L iv s fo rs ik r in g s -A k t ie se l­
skabet, M alm ø, Genera lagenturet fo r  D an ­
m ark, 247.
Foreninger.
A a rhus M otorbaadk lub , M., 250.
B ram m inge H ande lsstandsforen ing , 248.
D ansk  C yk lis t Fo rbund , M., 248.
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D ansk M ask inhand le rfo ren ing , M., 248.
D ansk  R ad io  Un ion , 249.
D ansk  T e x t il Un ion , 249.
Fo ren ingen  af danske Barnevognsfab rikan ter, 
249.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land­
ske Skotø js-F irm aer, 249. 
Industrifo ren ingen  i  K jøbenhavn, 249. 
Industriraadet, 249.
Kv indeh jem m et i  København, 247.
Kv indeh jem m et i Læssøesgade, 249. 
Landsfo ren ingen  Den person lige Friheds 
Værn, 249.
M æ g lerkorpora tionen  i København, M., 249. 
Odense Handelsstandsforen ing, 249. 
Pe rson lige  F r ih ed s  Væ rn, Den, Landsfo ren in ­
gen, 249.
T ex til. D ansk  T e x t il U n ion s  Medlem sblad, 249. 





U n d e r  27. M a j  1 9 H  er op tage t i A k t ie ­
s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 18.019: „I. G. S. E l e k ­
t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er direkte eller indirekte at drive 
Fabrikation og Handel i Ind- eller Ud­
land, specielt med elektriske Artikler, og 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 11. Maj 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: „I. G. Schwartz & Søn Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 335), Sværtegade 3, Over­
retssagfører Aage Moltke-Leth, Lands­
retssagfører Mogens Moltke-Leth, begge af 
Bredgade 49, alle af København. Besty­
relse: Nævnte A. Moltke-Leth, M. Moltke- 
Leth samt Direktør Frede Hartmann Ol­
sen, Prokurist Frk. Elelia Andrea Augusta 
Hermansen, begge af Sværtegade 3, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte F. H. Olsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.020: „ T r a n  s- 
p o r t a k t i e s e l s k a b e t  B o d e  k“, 
hvis Formaal er at drive Vognmandsfor­
retning. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „C. F. Niel- 
sen-Kaas A/S“ (Reg.-Nr. 14.567), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 10. Februar 1937 med Ændringer 
senest af 24. April 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Bestyrelse: Repræsen­
tant Fru Laura Andrea Bertha Buchardt, 
Fuglebakkevej 86, Ejendomsmægler Ste­
fan Irving Parby, GI. Kongevej 86 A, 
Sekretær Viggo Albert Willerslev Olsen, 
Klareboderne 4, alle af København. Di­
rektion: Nævnte L. A. B. Buchardt. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 18.021: „ S t i g e  E k s ­
p o r t g a r t n e r i  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at erhverve Ejendommen 
Matr. Nr. 7 d og 8 e af Stige i Lumby 
Sogn samt drive denne Ejendom som 
Gartneri og eventuelt Landbrug. Selskabet 
har Hovedkontor i Stige, Lumby Sogn; 
dets Vedtægter er af 16. August 1943. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Salg 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, jfr. iøvrigt de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Hans Lau­
rits Hansen, Fru Mathilde Alfrida Han­
sen, begge af Ringkøbing, Fru Thyra Ma­
thilde Pultz Holm, Hasselager, Gartner 
Anders Boysen, Stige. Bestyrelse: Nævnte
H. L. Hansen (Formand), M. A. Hansen,
T. M. P. Holm. Direktion: Nævnte An­
ders Boysen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Anders Boysen i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.022: „ Akt i ese l ­
skabet  I n d i v a r  a“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 30. April 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 45.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ eller ved direkte Meddelelse. Sel­
skabets Stiftere er: Dr. polit. Marius Chri­
stoffersen, Søbredden 8, Gentofte, Fru 
Birte Pedersen (kaldet Otto Petersen), 
Ordrup vej 126, Charlottenlund, Georg 
Erik Schwaner, Odins Tværgade 2, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Rudolf 
Otto Pedersen.
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Under 30. Maj er optaget som:
Register-Nr. 18.023: „ „Chr i s t i ans­
mol l e  K r i d t v æ r k “ A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Handel 
med Foder- og Gødningsstoffer, her­
under Blandinger, som helt eller delvis 
bestaar af Miniralstoffer. Selskabet har 
Hovedkontor i Nørresundby; dets Ved­
tægter er af 18. Februar 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 1. Juli 1944. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske med Generalforsamlingens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Fabrikant Ejnar Holger Nielsen, Fa­
brikant Søren Peter Sørensen, Fru Marie 
Kathrine Sørensen, alle af Nørresundby. 
Bestyrelse: Nævnte E. H. Nielsen, S. P. 
Sørensen samt Direktør Arne Magdal 
Uldbæk, Hovgaardsgade 7, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Fabrikant 
Søren Peter Sørensen alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.024: „Akt i ese l ­
skabet  J yds k  T a r m  Hände  1“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Slagteriprodukter og anden erhvervsmæs­
sig Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
15. Februar 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Statstidende“ og ved 
direkte Meddelelse til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Recep­
tionschef Rudolf Hildebrand, Paludan 
Müllersvej 17, Aarhus, Revisor Ernst 
Rudolf Petersen, Søgaardsvej 6 C, Gen­
tofte, Direktør Knud Leschly Jacobsen, 
Dybvad, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte K. L. Jacobsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Knud Leschly Jacobsen.
Register-Nummer 18.025: „A/S Ri ng­
sted Bet onvar  e fabr i  k“, hvis For­
maal er at drive Betonvarefabrikation og 
hermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Ringsted; dets Ved­
tægter er af 29. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Murermester 
Søren Julius Sunekær, Benløse, Tømrer­
mester Christen Jørgensen, „Ringsted 
Cementvarefabrik og Tømmerhandel A/S“ 
(Reg.-Nr. 14.687), begge af Ringsted. 
Bestyrelse: Nævnte S. J. Sunekær, C. Jør­
gensen samt Direktør Alfred Harald Neu­
mann, Direktør Søren Johannes Mailand 
Christensen, begge af Ringsted, Forpagter 
Peter Rikard Hansen, Englerup pr. Ring­
sted. Direktion: Direktør Alfred Julius 
Frederiksen, Ringsted. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Alfred Julius Frede­
riksen.
Register-Nummer 18.026: „A/S Hø j r i s  
T e g l v æ r k “, hvis Formaal er Fabrika­
tion og Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i Ikast; dets Vedtægter er af 5. 
Januar 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang ved Arv — f 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Murermester Jens Jensen, Biografejer 
Viggo Georg Gottlieb Siefert, begge af 
Ikast, Direktør Jens Pedersen, Direktør 
Henry Niels Abi Idskov Pedersen, begge 
af Silkeborg, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Forvalter Sigvard Abildskov Peder­
sen, Silkeborg. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med Direk­
tøren eller — derunder ved Afhændelse
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nog Pantsætning af fast Ejendom — af den 
ssamlede Bestyrelse.
Under 31. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.027: „N o r b y & 
IP e t e r s e n A/S“, hvis Formaal er at 
Jdrive Fabrikation og Handel. Selskabet 
Ihar Hovedkontor i Aarhus; dets Ved- 
Itægter er af 15. Marts 1944. Den tegnede 
Âktiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
lAktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
Ifuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
IStemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
ISalg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
[Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
sgivne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sei­
sskabets Stiftere er: Købmand Børge Nor­
by, Fru Frieda Norby, begge af Vester­
bro 51, Aalborg, Fabrikant Kaj Frederik 
Hummer Petersen, Fru Hervør Irma 
[Dyveke Ingemann Petersen, begge af Al­
dersro vej 5, Aarhus. Bestyrelse: Nævnte
B. Norby, F. Norby, K. F. H. Petersen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.028: „Sukker ­
v a r e f a b r i k k e n  T r i u mp h ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Salg af Sukkervareartik­
ler. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 11. Januar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Jens Carl 
Larsen, Buddingevej 225, Mekaniker Jens 
Emil Gunnar Truelsen, Ry parken 152, 
Revisor Thorvald Wordenskjold Nørre- 
gaard, Ulrik Birchs Allé 15, Overretssag­
fører Carl Albert Sciawitsky Dalberg, 
Nybrogade 22, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte J. C. Larsen, J. E. G. 
Truelsen, C. A. S. Dalberg. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Thorvald Wordenskjold Nørregaard.
Under 1. Juni er optaget som:
Register-Nr. 18.029: „ K e m i k a l i e ­
ko mp ag n i e t  Un i o n  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel, specielt med 
Kemikalier og lign. og anden i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. April 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Johannes Seibæk, 
Blidahlund 1, Charlottenlund, Fabrikant 
Erik Beissenherz Lanng, Fru Christa 
Marie Lanng, begge af GI. Kongevej 19, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. Seibæk. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Under 2. Juni er optaget som:
Register-Nr. 18.030: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 11. Maj  194 4“, 
hvis Formaal er at erhverve og drive 
Ejendommen Matr. Nr. 18 bk af Frede­
riksberg, Regina-Teatret, H. C. Ørsteds­
vej 69, eventuelt tillige andre Ejendomme. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 11. Maj 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 131.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller -ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Mogens Moltke-Leth, 
Bredgade 49, Landsretssagfører Børge 
Moltke-Leth, Skindergade 45, Fru Ellen 
Christiane Jensen, Haraidsgade 30, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
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Under 3. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.031: „S y d j y d s k 
P a a h æ n g s v o g n  F a b r i k  A/S“, 
hvis Formaal er at fabrikere, reparere og 
forhandle Paahængsvogne til Automobiler 
og lign. Arbejde. Selskabet har Hoved­
kontor i Aabenraa; dets Vedtægter er af
31. Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
BeKendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Au­
tomobilhandler Hans Emil Julius Evers, 
Værkforer Hans Heinrich Bock, Ingeniør 
Gunnar Ross, alle af Aabenraa, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H.
E. J. Evers. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.032: „E. W. L i n d- 
b e r g - P e d e r s e n s  Eft f .  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 23. Marts 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Sofus 
Frederik Peter Marius Blaksted, Ordrup 
Jagtvej 25, Prokurist Hans Christian Lau­
ritz Bøgebæk, Resedavej 18, Boghandler 
Richard Carl Becker, Skovrankevej 5, 
begge af Gentofte, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.033: „I. C . He l m-  
Pete rsens F r ø a v l  A/S“, hvis For­
maal er at avle Frø samt drive Handel 
hermed. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „Aarhus Markfrøkontor 
A/S (I. C. Helm-Petersens Frøavl A/S)“ 
(Reg.-Nr. 18.034). Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 9. 
November 1943. Den tegnede Aktiekapital
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang til Enke eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Johan Christian Helm- 
Petersen, E. Warmingsvej 27, Prokurist 
Preben Holger Helm-Petersen, Kaserne­
boulevard 22, begge af Aarhus, Disponent 
Børge William Warnich Hansen, Hasle. 
Bestyrelse: Nævnte J. C. Helm-Petersen, 
samt Direktør Leo Bonde Pedersen, Hol­
stebro, Fru Esther Elisabeth Hansen, 
Hasle. Direktion: Nævnte J. C. Helm-Pe­
tersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt Preben Holger Helm- 
Petersen og Esther Elisabeth Hansen i 
Forening.
Register-Nummer 18.034: „Aarhus  
M a r k f r ø k o n t o r  A/S (I. C. He l m-  
Petersens  F r ø a v l  A/S)“. Under 
dette Firma driver „I. C. Helm-Petersens 
Frøavl A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.033).
Register-Nr. 18.035: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r i n g p a r ­
ken“ I“, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge, udleje, realisere, administrere eller 
paa anden Maade disponere over faste 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor i f 
København; dets Vedtægter er af 29. April j 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
23.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. : 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Landsretssag­
fører Mogens Erik Thoralf Camillus Mül- 
lertz, Dr. Tværgade 30, Professor, Ark. 
Kay Otto Fisker, Vester Søgade 78, begge j 
af København, Ingeniør Hans Kristian 
Alexander Valdemar Paludan, Taffelbays- 
allé 9, Hellerup, der tillige udgør Besty-
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reisen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt Mogens Erik 
- Thoralf Camillus Müllertz.
Register-Nr. 18.036: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r i n g p a r ­
ken“ II“, hvis Formaal er at erhverve, 
bebygge, udleje, realisere, administrere 
eller paa anden Maade disponere over fa­
ste Ejendomme. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 29. 
April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 23.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Landsretssag- 
' fører Mogens Erik Thoralf Camillus Mül­
lertz, Dr. Tværgade 30, Professor, Ark. 
Kay Otto Fisker, Vester Søgade 78, begge 
af København, Ingeniør Hans Kristian 
Alexander Valdemar Paludan, TafTelbays 
Allé 9, Hellerup, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Mogens Erik 
Thoralf Camillus Müllertz.
Register-Nr. 18.037: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r i n g p a r ­
ken“ III“, hvis Formaal er at erhverve, 
bebygge, udleje, realisere, administrere 
eller paa anden Maade disponere over fa­
ste Ejendomme. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 29. 
April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 26.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Erik Thoralf Camillus 
Müllertz, Dr. Tværgade 30, Professor, Ark. 
Kay Otto Fisker, Vester Søgade 78, begge 
af København, Ingeniør Hans Kristian 
Alexander Valdemar Paludan, TafTelbays 
Allé 9, Hellerup, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ene- 
Prokura er meddelt Mogens Erik Thoralf 
Camillus Müllertz.
Register-Nummer 18.038: „August i ­
nus & Hansen  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation og Handelsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 27. Marts 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 750.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Frøken Inger Seide- 
lin Hjort, Christiansholms Tværvej 19, 
Klampenborg, Direktør Jørgen Marius 
Klerk, Høeghsmindevej 83, Gentofte, Di­
rektør Vilhelm Petersen, Margrethevej 6, 
Hellerup, Overretssagfører Arent Lauritz 
Frants Dragsted, Vognmagergade 9, „S. 
Seidelin A/S“ (Reg.-Nr. 1311), Skinderga- 
de 7, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte I. S. Hjort, J. M. Klerk, V. Peter­
sen, A. L. F. Dragsted. Adm. Direktør: 
Direktør Jørgen Thorkild William Pals- 
bøll, Carl Baggers Allé 7, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af den adm. Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af den adm. Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen. Prokura — to i Forening — er 
meddelt: Ernst Emil Gøbel, Harald Alsing 
og Jacob Rasmus Rudolf Vallebo Madsen.
Register-Nr. 18.039: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  E d i t h s h u  s“, hvis 
Formaal er at udføre enhver lovlig Er­
hvervsvirksomhed — Bank- og Assuran­
ceforretning dog undtaget, — som efter 
Bestyrelsens Skøn maatte være i Selska­
bets Interesse. Det skal dog være Selska­
bets Hovedopgave at erhverve og bebygge 
fast Ejendom. Selskabet har Hovedkontor 
i Glostrup; dets Vedtægter er af 28. Okto­
ber 1943. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
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sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Installatør Fritz Poul Schramm, 
Vestervang 34 A, København, Murermester 
Eli Valdemar Kjær Knudsen, Tømrerme­
ster Aage Jørgensen, Snedkermester Hans 
Henry Pedersen, Blikkenslagermester Ha­
kon Werner Hansen, Malermester Charles 
Thinggaard Hansen, alle af Glostrup. Be­
styrelse: Nævnte F. P. Schramm, E. V. 
Kjær Knudsen, A. Jørgensen. Direktør 
(Forretningsfører): Landsretssagfører Axel 
Christian Graff, Glostrup. Selskabet tegnes 
af Direktøren (Forretningsføreren) eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.040: „Skand i ­
n a v i s k  Mo l e r  I n d u s t r i  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Selskabet har Hovedkontor i Sundby 
paa Mors; dets Vedtægter er af 31. Maj 
1943. Den tegnede Aktiekapital udgør
375.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse eller Pantsætning kan kun ske 
med Bestyrelsens skriftlige Samtykke. Ved 
Overdragelse har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Eiler Theodor Lehn 
Schiøler, Engbakken 26, Kaptajnløjtnant 
Holger Westenholz, Engbakken 22, begge 
af Holte, Veksellererfirma Erik og Jørgen 
M. Jensen, Frederiksberggade 1, Køben­
havn, Landsretssagfører Svend Erik Kuhn, 
Bernstorffsvej 37, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte E. T. Lehn Schiøler, H. Westen­
holz, S. E. Kuhn samt Veksellerer Jørgen 
Andreas Malherbes Jensen, Møllebakken, 
Espergærde, Fuldmægtig, cand. polit. Es­
ger Juel, Strandhøjsvej 12, Charlotten- 
lund. Direktion: Nævnte E. T. Lehn Schiø­
ler. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 6. Juni er optaget som:
Register-Nr. 18.041: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V i r u m  E n g ­
par k“, hvis Formaal er at erhverve og 
bebygge Ejendommen Matr. Nr. 8 dc, 
12 mq og 12 nn af Virum By og Sogn i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. Februar 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Eli Valdemar Kjær 
Knudsen, Højvangsvej 24, Glostrup, Fir­
maet Liebing & Oiver, Vesterbrogade 43, 
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings­
fabrik A/S (Reg.-Nr. 13.035), Dreyervej 
11, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte E. V. K. Knudsen, Tømrermester 
Hans Henry Pedersen, Østervej 33, Glo­
strup, Ingeniør Henning Niels Peter Ol­
sen, Dreyervej 11, Ingeniør Carl Oskar 
Oiver, Peter Bangsvej 113, begge af Kø­
benhavn, Højesteretssagfører George Koch 
Schiørring, Frydenlund, Vedbæk. Direk­
tør: Landsretssagfører Karl Qvertrup, Ve­
sterport, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.042: „Handel s­
depotet  af 1942 A/S“, hvis Formaal 
er Handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Urdepotet 
af 1942 A/S“ (Reg.-Nr. 16.884) har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Januar 1942 med Ændringer senest af 
10. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 41.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Statstidende“. Bestyrelse: Gros­
serer Peder Christian Andersen, Fru Ka­
ren Elisabeth Andersen, begge af Kleins- 
gade 2, Landsretssagfører Tage Eigil Kaj 
Lauge Lasson, Set. Annæ Plads 20, alle af 
København. Direktør: Nævnte P. C. An­
dersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt P. C. Andersen.
Register-Nummer 18.043: „A/S L ü t ­
zens T r i k o t a g e -  og Tex t i l f a -
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b r i k “, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation og Handel. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „A/S Lytrifa 
(A/S Lützens Trikotage- & Textilfabrik)“ 
(Reg.-Nr. 18.044). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet 
„Aktieselskabet Lützens Trikotagefabrik“ 
(Reg.-Nr. 13.940) har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Februar 
1936 med Ændringer senest af 24. April 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
55.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 2000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Grosserer Ove Lützen 
(Formand), Baunegaardsvej 42, Gentofte, 
Landsretssagfører Hallgrimur August 
Thomsen, Admiralgade 15, København, 
Grosserer Kaj Lundby, Kratkrogen 9, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Esther Bertelsen og Thorvaldur Hall- 
grimsson i Forening.
Register-Nummer 18.044: „A/S Ly t r i -  
f a (A/S L ü t z e n s  T r i k o t a g e -  
& T e x t i l f a b r i  k)“. Under dette Firma 
driver „A/S Lützens Trikotage- & Textil­
fabrik“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 18.043).
Register-Nr. 18.045: „ Kn u d St e f f e n s  
& C o., A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikations- og Handelsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 4. Marts 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Knud Frederik Stelfens, Fru Rudi Ninna 
Elisabeth Steffens, begge af Chr. Win­
thersvej 2, Grosserer Ejnar Frede Jensen, 
Asger Rygsgade 10, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. F. Steffens. Selskabet tegnes af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse i Forening med Direk­
tøren.
Register-Nummer 18.046: „ Ko l on i a l
0 g M e 1 K o m p a g n i e t  K. M. K. A/S“, 
hvis Formaal er Handel, hovedsagelig med 
Kolonial og Mel og iøvrigt anden dermed
1 Forbindelse staaende Erhvervsvirksom­
hed efter Bestyrelsens Skøn. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „„Kolonialmagasin Edv. Th. Stæhr“ 
A/S. Gentofte“ (Reg.-Nr. 14.731) har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 29. Juli 1937 med Ændringer senest af
16. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Afde­
lingsleder Mads Møller Jensen (Formand), 
Genera] Bahnsonsvej 13, Afdelingsleder 
Ingvar Immanuel Andersen, Grøndals 
Parkvej 28, Repræsentant Harry Hansen, 
Øster Farimagsgade 73, alle af København. 
Forretningsfører: Nævnte I. I. Andersen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Forretningsføreren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 10. Juni 1944 er optaget som:
Register-Nummer 18.047: „A/S E j e n ­
domsse l skabet  T r i n d e l e  n“, hvis 
Formaal er at drive Bygningsvirksomhed 
og dermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed og at fmanciere, oprette og parti­
cipere i tilsvarende Virksomheder. Selska­
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg; 
Selskabets Vedtægter er af 5. April 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer, subs. Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i Dag­
bladet „Børsen“. Selskabets Stiftere er: 
Arkitekt Charles Jakob Schou, Sveasvej 
5 A, Tømrermester Aage Bartholdy, Gold- 
schmidtsvej 13, Murermester Kristian An­
dreas Rassow, Bispeparken 4, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be-
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styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 12. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.048: „A/S G h r. 
J ohnse n“, hvis Formaal er at drive 
Tømrer- og Entreprenør forretning. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kastrup; dets 
Vedtægter er af 15. Maj 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
enhver Overdragelse af Aktier — bortset 
fra Overgang til en Aktionærs Enke eller 
Livsarvinger — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Else Marie Johnsen, Kon­
torassistent, Frøken Lizzie Johanne John­
sen, Kontorassistent, Frøken Birthe Else 
Johnsen, alle af Amager Landevej 18, Ka­
strup, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Tømrermester Kristian Johannes Johnsen, 
Amager Landevej 18, Kastrup. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene el­
ler af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Direk­
tøren i Forening med den samlede Besty­
relse.
Under 13. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.049: „L u n d’s 
Radio,  A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabriks­
virksomhed, særlig med Radio, Radio­
materiel og andre lign. mekaniske eller 
elektriske Artikler. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 6. Marts 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Greta Elvira Lund, Hattensens Allé 2, 
Grosserer Fredy Sanco Michael Hansen, 
Amagerbrogade 72, Højesteretssagfører 
Poul Bierfreund, Niels Hemmingsensgade 
9, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. S. M.
Hansen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.050: „A/S R i ng­
s t ed  P a p i r i n d u s t r i ,  H ø j  & 
L un  d“, hvis Formaal er at drive Handel 
en gros med og Fabrikation af Papir, 
Kontorartikler m. m. Selskabet har Ho­
vedkontor i Ringsted; dets Vedtægter er 
af 19. Februar og 17. Maj 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdragel­
se af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Preben Haüser Wich- 
mann, Kongevejen 35 A, Holte, Disponent 
Helge Richardt Andersen, Forretnings­
fører Arne Marinus Grønbæk Sørensen 
Høj, Repræsentant Poul Lund, Bogholder 
Georg Torkil Mynster, alle af Ringsted, 
Handelsrejsende Thorvald Scavinius An­
dersen, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte P. H. 
Wichmann, H. R. Andersen, A. M. G. S. 
Høj. Forretningsfører: Nævnte A. M. G.
S. Høj. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Arne Marinus Grønbæk Sørensen 
Høj.
Register-Nummer 18.051: „A/S N o r ­
man Nie l se  n“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 25. April 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 8 
Dages Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang til en Aktionærs Ægte­
fælle og Livsarvinger — har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 7 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Hans Michael Niel­
sen, Skive, Grosserer Christen Madsen,
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; Nykøbing/M, Repræsentant Norman Niel- 
! sen, Trøjborgvej 56, Aarhus, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. 
Nielsen. Selskabet tegnes af Direktøren 
j alene eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.052: „J u 1 i u s K y- 
sters E f t e r f ø l g e r e  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handels- og Fabrika­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 1. 
Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 600.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Salg af 
Aktier til andre end de Personer, der ned­
stammer i lige Linie enten fra Grosserer 
Peder Daniel Pedersen eller fra Grosserer 
Aage Vidmar Vinther samt Salg af Aktier 
til en højere Kurs end 150 pCt. kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Peder Daniel Pedersen, Marselisvej 11, 
Grosserer Aage Vidmar Vinther, Risskov, 
Landsretssagfører Jens Christian Søren­
sen, Park Allé 3, Prokurist Aksel Rydahl 
Petersen, Stadion Allé 60, alle af Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte P. D. Pedersen (For­
mand), A. V. Vinther, J. C. Sørensen. Di­
rektion: Nævnte Aage Vidmar Vinther og 
Aksel Rydahl Petersen. Selskabet tegnes 
af to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller af en Direktør eller Bestyrel­
sens Formand hver for sig i Forening med 
en Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. P ro k u r is t :  Aksel Rasmussen.
Under 14. Juni 1944 er optaget som:
Register-Nummer 18.053: „A/S Bor ­
gernes B o l i g s e l s k a b  i Odens e“, 
hvis Formaal er ved Erhvervelse og Be­
byggelse af Grunde i Odense at tilveje­
bringe Lejligheder saavidt muligt med 
Haver til Udleje paa rimelige Vilkaar til 
den mindrebemidlede Del af Byens Be­
folkning, fortrinsvis til Familier med 
Børn. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 28. Januar 
og 8. November 1943. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 250.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Kun danske Statsborgere, Fir­
maer og Selskaber kan være Aktionærer. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Jens Johan Nicolaus Weimann, Platan­
vej 15, Fabrikant Aage Viggo Bothmann 
Mengel, Langelinie 57, Landsretssagfører 
Asger Preben Wissing Henriksen, Hun- 
derupvej 58, alle af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte J. J. N. Weimann, A.*V. B. Men­
gel, A. P. W. Henriksen samt Ingeniør 
Jørgen Anton Frederik Christensen, Pan- 
theonsgade 6, Odense. Direktion: Nævnte 
Asger Preben Wissing Henriksen. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.054: „Maison  
M a d e 1 o n A/S“, hvis Formaal er at drive 
Modeforretning. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 18. 
November 1943. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Cigarhandler Alexander Bal- 
win Cedergren, Modehandlerinde, Fru 
Valborg Emmely Cedergren, begge af 
Høgholtvej 38, Købmand Arenkiel Sø­
ren Vilhelm Gjødesen, Modehandlerinde, 
Frir Karen Esther Nyrnberg Gjødesen, 
begge af Kirsteinsgade 5, alle af Køben­
havn, der tillige under 18. November 1943 
valgtes til Bestyrelse. Under 18. Februar 
1944 er de nævnte A. B. Cedergren, V. E. 
Cedergren, A. S. V. Gjødesen og K. E. N. 
Gjødesen udtraadt af, og Husejer Jo­
hannes Kristian Runge, Maglekildevej 18, 
Fuldmægtig Aage Alexander Lauritz Ja­
cobsen, Willemoesgade 17, begge af Kø­
benhavn, Kontorist, Frøken Ingeborg Sofie 
Barslev, Engbakken 64, Virum, indtraadt 
i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nr. 18.055: „A k t i e s e 1 s k a-
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bet Skindex,  Læder  og Sk i n  d“, 
hvis Formaal er Handel og Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Maj 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fabrikant Anton Sørensen 
Hedegaard, Hadersdalsvej 29, Købmand 
Frode Sørensen Hedegaard, Ry parken 186, 
Repræsentant Erik Blæns, Sjælør Boule­
vard 1, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 18.056: „Akt i ese l ­
skabet  Kores  Ko n t o r  Kemi  Kø- 
fa e n h a v n“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af og Handel med Papir og Kon­
torartikler. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnene: „W. Ko- 
reska, Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 11.509) og 
„Aktieselskabet Koras“ (Reg.-Nr. 12.827), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 2. Januar 1932 med Ændrin­
ger senest af 25. April 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 300.000 Kr., hvoraf
150.000 Kr. ordinære Aktier, fordelt i Ak­
tier paa 24,700, 20.000, 10.000 og 150 Kr., 
samt 150.000 Kr. Præferenceaktier med Ret 
til forlods kumulativt Udbytte samt for­
lods Dækning i Tilfælde af Selskabets Op­
løsning og fordelt i Aktier paa 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
ordinært Aktiebeløb paa 150 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Præferenceaktierne har ingen Stemmeret. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Præferenceaktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler og skal ved ethvert Ejerskifte 
tilbydes Selskabet til Parikurs efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Husejer Andreas Frederik Valdemar 
Sørensen, Tjustrup pr. Fuglebjerg, Proku­
rist Josef Anton Pfingstl, Ny Kongensgade 
15, Fabrikant Albert Villiam Larsen, Fre- 
derikssundsvej 25, Landsretssagfører Vig­
go Baller, GI. Mønt 2, Hovedbogholder Pe­
ter Olufsen, Rosendalsgade 16, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte J. A. Pfingstl. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Josef Anton Pfingstl. Prokura er meddelt 
Peter Olufsen og Victor Michael Emanuel 
Kirschner i Forening.
Register-Nummer 18.057: „A/S Al f red  
Ni e l sens  T ø mr e r  - og Entrepre-  
nør f or r etn i ng ,  S i l keb o r  g“, hvis 
Formaal er at drive Tømrer- og Entrepre­
nørvirksomhed, Fabrikation samt Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Silkeborg; 
dets Vedtægter er af 25. Februar 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 46.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 4000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i Værdier. Hvert noteret Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bortset fra Overgang ved 
Arv har ved enhver Overdragelse af Ak­
tier — der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømrer Karl Alfred Nielsen, Fru 
Cathrine Nielsen, Frøken Lis Nielsen, alle 
af Møllegade 28, Silkeborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. A. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 18.058: „Akt i ese l ­
skabet  V i b o r g  A f h o l d s h j e  m“, 
hvis Formaal er at tilvejebringe og opret­
holde et Afholdshjem i Viborg som Sam­
lingsplads for Afholdssagens Venner. Sel­
skabet har Hovedkontor i Viborg Købstad; 
dets Vedtægter er af 2. og 15. Marts 1905 
med Ændringer senest af 4. og 22. Februar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør 
36.150 Kr., fordelt i Aktier paa 10 og 50 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktionær har 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne 
er indloselige efter de i Vedtægternes §§ 
3—4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Viborg Amts Social- 
Demakrat“, „Viborg Stifts Folkeblad“, 
„Viborg Stiftstidende“, „Viborg Venstre­
blad“, „Folkevennen“ eller ved særskilt
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Meddelelse til hver Aktionær. Bestyrelse: 
Gaardejer Søren Sørensen (Formand), 
Jegstrup pr. Ravnstrup, pens. Oversergent 
Anders Nielsen Ove, Murermester Holger 
Søren Christensen, Murermester Rasmus 
Madsen, Maskinmester Søren Marius Bek, 
alle af Viborg, Gaardejer Vilhelm Villum- 
sen, Skals, Bygmester Niels Christian 
Lambertsen, Laastrup pr. Skals, Gaardejer 
Just Christensen, Vammen pr. Viborg, 
Gaardejer Niels Christian Eriksen, Almind 
pr. Rindsholm, Gaardejer Hans Mortensen 
Kristensen, Fiskbæk pr. Løgstrup, Gaard­
ejer Mourits Andersen Tind, Hjarbæk. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 19. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.059: ,,„E m d r u p 
B r i k e t f a b r i k “ A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Fabrikation. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Maj 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Frits Petersen Weiner, 
Jægersborgvej 50, Lyngby, Grosserer Lars 
Kjær Jensen, Studiestræde 12, Ingeniør 
Gerhard Herman Wintermark, Hillerød- 
gade 88, begge af København, Landsrets­
sagfører Markus Markussen, Adolphsvej 
26, Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.060: „Akt i ese l ­
skabet  Ha g b a r t  h Nie l se  n“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Manu­
faktur og dermed beslægtede Varer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 17. Maj 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er;
Fabrikant Svend Elo Axel Jensen, H. C. 
Ørstedsvej 51 A, Bademester Svend Aage 
Robert Halfdan Holm, Hospitalsvej 1, 
Disponent Hagbarth Aage Halfdan Niel­
sen, Guldbergsgade 94, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. A. H. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Hagbarth Aage Halfdan Nielsen.
Register-Nr. 18.061: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D a n s b o r  g- 
h u s“, hvis Formaal er at erhverve fast 
Ejendom og forvalte denne. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 30. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.500 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5200 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden 1. April 1945. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder pa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Murermester 
Erhard Palm, Vallensbæk pr. Glostrup, 
Tømrermester Eigil Herman Ville Jør­
gensen, Hvidovre Allé 10, Malermester 
Otto Lemming, Vigerslevvej 281 B, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Forretningsfører: Landsretssagfører 
Alexius Truels Karl Troedsson, Ny Ve­
stergade 21, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Forretningsføreren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.062: „A/S W r i g h t, 
T h o ms e n  &  K i e r “, hvis Formaal er 
at drive Ingeniør- og Entreprenørvirk­
somhed og lign. erhvervsmæssig Virksom­
hed samt dermed i Forbindelse staaende 
Handel og Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 10. Februar 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 2.000.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000, 4000, 10.000 og 20.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
4 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved enhver Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang til en Ak­
tionærs Ægtefælle, Enke eller Livsarvin­
ger — har de øvrige Aktionærer Forkøbs-
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ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Civilingeniør Harry Karsten Wright, 
Trondhjems Plads 4, København, Civil­
ingeniør Thomas Kristian Thomsen, 
Johnsensvej 6, Gentofte, Civilingeniør 
Otto Frederik Rasmus Kier, Risskov, 
Aarhus, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. K. Wright, T. K. 
Thomsen, O. F. R. Kier. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Harry 
Karsten Wright, Thomas Kristian Thom­
sen og Otto Frederik Rasmus Kier hver 
for sig samt Hejne Christian Frants Fejg 
Jespersen, Hans Jørgen Nielsen, Preben 
Bendt Helwigh og Jørgen Henrik Leh­
mann to i Forening eller hver for sig i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 21. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.063: „Bogt ryk­
ker i et  G r a f i a  A/S“, hvis Formaal 
er at udføre Bogtrykkerarbejde af enhver 
Art samt udføre anden hermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 15. 
April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Dag­
bladet Børsen“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Hans Bruun, Fru Else Monica 
Bruun, begge af Cæciliavej 58, Bogtryk­
ker Poul Rasmussen Juhl, Ndr. Fasanvej 
22, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. Bruun. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Direktøren eller af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.064: „Akt iese 1- 
skabet  Mi do  M i n k f a r  m“, hvis For­
maal er at drive en eller flere Pelsdyr­
farme (Minkfarme og lign.). Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 3. Maj 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Torben 
Henrik Kjærulff, Julius Thomsens Plads 
4, Fabrikant Viktor Peter Valfried Niekiel, 
Vanløse Allé 26, Installatør Niels Ove 
Gjerlufsen, Himmerlandsvej 27, Provisor 
Vilhelm Gottlieb Hansen, Strandvej 4T, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
T. H. Kjærulff, V. P. V. Niekiel, N. O. 
Gjerlufsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller af den samlede Bestyrelse.
Under 23. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.065: „H o t h e r  
H e l l e n  b e r g s  F o r l a g  A/S (A/S 
PI other  H e l l e n b e r  g)“. Under dette 
Firma driver „A/S Hother Hellenberg“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 9322).
Register-Nr. 18.066: „A/S S o s t r u p  
Gods“, hvis Formaal er at erhverve og 
drive faste Ejendomme og erhverve Ret­
tigheder i saadanne samt at drive Fabri­
kation og Handel, hovedsagelig med 
Brændsel og Gavntræ. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„A/S Benzon Gods“ (Reg.-Nr. 17.187), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 9. Januar 1943 med Ændringer se­
nest af 29. April 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 1.200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Overretssagfører Jens Carl 
Viggo Jerslev, Nygade 1, København, 
Direktør Knud Willadsen, Dyrehavevej 14, 
Klampenborg, Skovrider Jens Alfred Han­
sen, Gjerrild. Direktion: Nævnte K. Wil­
ladsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
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Register-Nummer 18.067: „Akt i ese l ­
skabet af 3 0. December  1 92 0“, 
hvis Formaal er Kapitalanbringelse i 
faste Ejendomme og paa anden Maade. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „Ejendomsaktieselskabet 
Rosbæk“ (Reg.-Nr. 4955), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 30. 
December 1920 med Ændringer senest af
25. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Cand. mag. Frk. Inga Flora Marie Jacob­
sen, Strandboulevard 4 D, Landsretssag­
fører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Ve­
stergade 1, Fuldmægtig cand. jur. Niels 
Christian Rasmussen, St. Kannikestræde 
18, alle af København. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.068: „F. K. L.
A/S“ hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion, Handel og Industri af enhver Art. 
Selskabet har Ret til Financiering af en­
hver Art, samt Køb og Udnyttelse af Ejen­
domme. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Fabriken F. K.
L. A/S“ (Reg.-Nr. 16.471) har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 30. 
Juli 1941 med Ændringer senest af 6. Juni 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Ingeniør Peder Knakkergaard Jespersen, 
Nørre Allé 17 A, Lagerforvalter Johannes 
Knakkergaard Jespersen, Raadmandsgade 
50 A, Driftsleder Jens Poulsen Sønder- 
gaard, Femagervej 46, alle af København. 
Direktion: Nævnte P. K. Jespersen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 18.069: „A/S K r e ­
d i t - R a p p o r t e n  (Dansk R e v i ­
sions Se l skab A/S)“. Under dette 
Firma driver „Dansk Revisions Selskab 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg.-Nr. 12.597).
Register-Nr. 18070: „Dansk E j e n- 
dom s t i l s yn  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Abonnementsvirksomhed med Ved­
ligeholdelse af W. C., Centralvarmeanlæg 
og andre Sanitetsinstallationer samt en­
hver i Forbindelse hermed staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. Februar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør 
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Robert Frederiksen, Borgmestervan­
gen 8, fhv. Proprietær Rasmus Axel 
Findsen, Normasvej 9, Sagfører, cand. 
jur. Niels Jensen Andersen, Stoltenbergs- 
gade 9, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Niels 
Jensen Andersen og Elli Olsen hver for
sig.
Register-Nummer 18.071: „Skotøj s­
børsen i Ho l s t e b r o  A/S“ hvis For­
maal er at drive Handel med Skotøj og 
Skotøjsartikler. Selskabet har Hovedkon­
tor i Holstebro. Selskabets Vedtægter er 
af 15. April 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Sko­
tøjshandler Fru Hansigne Larsen, Ekspe­
dient Kaj Oluf Petersen, Fru Lizzie Ma­
riane Petersen, Fru Anna Katrine Fjeld­
sted, alle af Holstebro, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Hansigne Larsen.
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ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Civilingeniør Harry Karsten Wright, 
Trondhjems Plads 4, København, Civil­
ingeniør Thomas Kristian Thomsen, 
Johnsensvej 6, Gentofte, Civilingeniør 
Otto Frederik Rasmus Kier, Risskov, 
Aarhus, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. K. Wright, T. K. 
Thomsen, O. F. R. Kier. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Harry 
Karsten Wright, Thomas Kristian Thom­
sen og Otto Frederik Rasmus Kier hver 
for sig samt Hejne Christian Frants Fejg 
Jespersen, Hans Jørgen Nielsen, Preben 
Bendt Helwigh og Jørgen Henrik Leh­
mann to i Forening eller hver for sig i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 21. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.063: „Bogt ryk­
ker i et  G r a f i a  A/S“, hvis Formaal 
er at udføre Bogtrykkerarbejde af enhver 
Art samt udføre anden hermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 15. 
April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Dag­
bladet Børsen“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Hans Bruun, Fru Else Monica 
Bruun, begge af Cæciliavej 58, Bogtryk­
ker Poul Rasmussen Juhl, Ndr. Fasanvej 
22, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. Bruun. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Direktøren eller af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.064: „Akt i ese l ­
skabet  Mi  do M i n k f a r  m“, hvis For­
maal er at drive en eller flere Pelsdyr­
farme (Minkfarme og lign.). Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 3. Maj 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Torben 
Henrik Kjærulff, Julius Thomsens Plads 
4, Fabrikant Viktor Peter Valfried Niekiel, 
Vanløse Allé 26, Installatør Niels Ove 
Gjerlufsen, Himmerlandsvej 27, Provisor 
Vilhelm Gottlieb Hansen, Strandvej 4 T, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
T. H. Kjærulff, V. P. V. Niekiel, N. O. 
Gjerlufsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller af den samlede Bestyrelse.
Under 23. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.065: „H o t h e r 
H e l l e n b e r g s  F o r l a g  A/S (A/S 
PI other  H e l l e n b e r  g)“. Under dette 
Firma driver „A/S Hother Hellenberg“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 9322).
Register-Nr. 18.066: „A/S S o s t r u p 
Gods“, hvis Formaal er at erhverve og 
drive faste Ejendomme og erhverve Ret­
tigheder i saadanne samt at drive Fabri­
kation og Handel, hovedsagelig med 
Brændsel og Gavntræ. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„A/S Benzon Gods“ (Reg.-Nr. 17.187), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter- 
er af 9. Januar 1943 med Ændringer se­
nest af 29. April 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 1.200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Overretssagfører Jens Carl 
Viggo Jerslev, Nygade 1, København, 
Direktør Knud Willadsen, Dyrehavevej 14, 
Klampenborg, Skovrider Jens Alfred Han­
sen, Gjerrild. Direktion: Nævnte K. Wil­
ladsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
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Register-Nummer 18.067: „Akt i ese l ­
skabet af 3 0. December  192 0“, 
hvis Formaal er Kapitalanbringelse i 
faste Ejendomme og paa anden Maade. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „Ejendomsaktieselskabet 
Rosbæk“ (Reg.-Nr. 4955), har Hovedkon­
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 30. 
December 1920 med Ændringer senest af 
25. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgorelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Cand. mag. Frk. Inga Flora Marie Jacob­
sen, Strandboulevard 4 D, Landsretssag­
fører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Ve­
stergade 1, Fuldmægtig cand. jur. Niels 
Christian Rasmussen, St. Kannikestræde 
18, alle af København. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.068: „F. K. L.
A/S“ hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion, Handel og Industri af enhver Art. 
Selskabet har Ret til Financiering af en­
hver Art, samt Køb og Udnyttelse af Ejen­
domme. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Fabriken F. K.
L. A/S“ (Reg.-Nr. 16.471) har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 30. 
Juli 1941 med Ændringer senest af 6. Juni 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Bestvrelse: 
Ingeniør Peder Knakkergaard Jespersen, 
Nørre Allé 17 A, Lagerforvalter Johannes 
Knakkergaard Jespersen, Raadmandsgade 
50 A, Driftsleder Jens Poulsen Sønder- 
gaard, Femagervej 46, alle af København. 
Direktion: Nævnte P. K. Jespersen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene.
Regisler-Nummer 18.069: „A/S K r e ­
d i t - R a p p o r t e n  (Dansk R e v i ­
sions Se l skab A/S)“. Under dette 
Firma driver „Dansk Revisions Selskab 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg.-Nr. 12.597).
Register-Nr. 18070: „Dansk E j e n- 
dom s t i l s yn  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Abonnementsvirksomhed med Ved­
ligeholdelse af W. C., Centralvarmeanlæg 
og andre Sanitetsinstallationer samt en­
hver i Forbindelse hermed staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. Februar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Robert Frederiksen, Borgmestervan­
gen 8, fhv. Proprietær Rasmus Axel 
Findsen, Normasvej 9, Sagfører, cand. 
jur. Niels Jensen Andersen, Stoltenbergs- 
gade 9, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Niels 
Jensen Andersen og Elli Olsen hver for 
si &
Register-Nummer 18.071: „Skotøj  s- 
børsen i Ho l s t e b r o  A/S“ hvis For­
maal er at drive Handel med Skotøj og 
Skotøjsartikler. Selskabet har Hovedkon­
tor i Holstebro. Selskabets Vedtægter er 
af 15. April 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer har de øvrige Aktionærer For- 
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Sko­
tøjshandler Fru Hansigne Larsen, Ekspe­
dient Kaj Oluf Petersen, Fru Lizzie Ma­
riane Petersen, Fru Anna Katrine Fjeld­
sted, alle af Holstebro, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Hansigne Larsen.
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Under 26. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.072: „O. Mi che l -  
sens Eftf .  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Virksomhed ved Handel med og 
eventuel Fabrikation af Parfume, Haar- 
vand, Kosmetik og dermed beslægtede 
Varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 19. Januar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Jørgen Bjarke Chri­
stensen, Fru Thyra Christensen, begge af 
Julianehaabsvej 4, Hellerup, Landstings­
mand Børge Kock, Amagerbrogade 73, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 18.073: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  V i n t a h u s  e“, 
hvis Formaal er at købe, opføre, drive og 
sælge faste Ejendomme. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „Ejendomsaktieselskabet Vistrahuse“ 
(Reg.-Nr. 14.469), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 2. Februar 
1937 med Ændringer senest af 19. April 
og 14. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 6 givne Regler. Bestyrel­
sen har Ret til at indløse Aktierne efter 
de i Vedtægternes § 7 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Fru Elfrida 
Emilie Olsen, Edv. Falcksgade 5, Gros­
serer Henry Christian Clasen, Chr. d. 9des 
Gade 2, Automobilforhandler Knud Bæ- 
rentzen, Duevej 56, alle af København. 
Direktion: Nævnte E. E. Olsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Knud Olsen 
i Forening med Direktøren.
Under 27. Juni er optaget som:
Register-Nummer 18.074: „A/S H. Chr. 
Jensen & Co.“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation specielt af 
Brændsel og mejeritekniske Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. April 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Hans Christian Jensen, Tagensvej 
51, Bogholderske, Fru Kaya Johanne Ma­
rie Sophie Thygesen Jensen, Raadmands- 
gade 42, Forvalter Chresten Nørgaard 
Jensen, Peder Lykkesvej 7, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte H. C. Jensen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.075: „Akt iese l ­
s k a b e t  D a n s k  P a p i r h a n d e l  
,D a npap i r ““, hvis Formaal er at 
drive Handelsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 22. Marts 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Erik Reps- 
dorph, Frederiksborggade 7, Papirhand­
ler Kurt Ove Filip Jørgensen, Aggers­
voldvej 1 B, begge af København, Forret­
ningsfører Frede Larsen, Ellevænget 3, 
Lyngby, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Forret­
ningsfører: Nævnte K. O. F. Jørgensen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Forretningsføreren eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
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Æ ndringer.
U n d e r  27. M a j  i 9 H  er fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie se ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 560: „ A k t i e s e l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Me t a l ­
var  e f a b r i k“ af Frederiksberg. E. 
Meyer er udtraadt af, og Forpagter August 
Villads Bech, Vallø Hovedgaard, Valle, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1103: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 20a Vangede  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
24. Juni, 25. Juli og 25. August 1932 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 1626: „J. H. Schu l t z  
A k t i e s e l s k a b “ af København. F. I. 
le Sage de Fontenay er udtraadt af og 
Direktør Holger Carl Christian le Sage 
de Fontenay, Vedbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 1656: „Akt i ese l ­
skabet  „M i g n o n““ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør R. J. 
Madsen er afgaaet ved Døden. Fru Rig­
mor Karen Anne Madsen, GI. Kongevej 88, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2481: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  F r ø k u 1 t u r“ af 
Kerteminde. Medlem af Bestyrelsen K. L. 
Stallknecht er afgaaet ved Døden. Gods­
ejer Søfren Ebbe Ingemann, Egebjærg- 
gaard pr. Kappendrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3615: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ør e s u n d “ af København. M. N. Suen- 
son, J. A. Kørbing, A. Friis, B. Benzon, 
K. V. Tersling er udtraadt af og General­
direktør Peter Knutzen, Sølvgade 40, 
Trafikchef Emil Didus Friis Terkelsen, 
Østerbrogade 93, Sofartschef Carl Hen­
ning Neergaard, Sortedamsdosseringen 99, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. M. N. Suenson er fratraadt som og 
Generaldirektoratet for Statsbanerne, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktion. Den
M. N. Suenson meddelte Prokura er til­
bagekaldt, og der er meddelt General­
direktoratet for Statsbanerne Prokura.
Register-Nummer 7367: „N. Hem­
ming s e n A/S“ af København. Under 
31. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen E. Las­
sen er afgaaet ved Døden. Selskabets
Forretningsfører N. P. Hemmingsen er 
indtraadt i Bestyrelsen, og der meddelt 
ham Ene-Prokura, hvorefter den ham 
meddelte kollektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 8221: „Akt i ese l ­
skabet  „ S l o t s g ad e3 6““ af Hillerød. 
Medlem af Bestyrelsen V. Stigaard er af­
gaaet ved Døden. Manufakturhandler An­
ton Frederiksen Thalund, Hillerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9825: „ D a n s k -  
E n g e l s k  A l a b a s t  I ndus t r i  A/S 
( D a n i s h - E n g l i s h  A l a b a s t e r  
I ndus t r y  Ltd.) af København. Pro­
kura er meddelt: Willy Frantz Kornerup 
Walter.
Register-Nr. 12.818: „Va lby  Bakke-  
g a a r d II A/S“ af København. F. H. 
Lassen Landorph (kaldet Lassen Lan- 
dorph) er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.269: „A/S Røn­
bæ k h u s, E j e n d o m s a k t i e s e l ­
skab“ af København. Komponist, Dr. 
phil. Børge Axel Friis, Strandboulevard 
72, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.567: „C. F. N i else n- 
K a a s A/S“ af København. Under 20. 
Januar og 25. Februar og 24. April 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabets Navn er „Transportaktieselskabet 
Bodek“. Selskabets Formaal er at drive 
Vognmandsforretning. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. A. M. C. 
Nielsen-Kaas, T. S. A. Prahl, J. C. M. Jen­
sen er udtraadt af, og Repræsentant Fru 
Laura Andrea Bertha Buchardt, Fugle- 
bakkevej 86, Ejendomsmægler Stefan Ir­
ving Parby, GI. Kongevej 86 A, Sekretær 
Viggo Albert Wiilerslev Olsen, Klare- 
boderne 4, alle af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. A. M. C. Nielsen-Kaas er 
fratraadt, og nævnte L. A. B. Buchardt er 
tiltraadt som Direktør. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 18.020.
Register-Nr. 16.857: „A/S T v æ 11 a- 
k e m i s k - t e k n i s k e  A r t i k l e r  
en gros i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
13. Marts, 13. April og 13. Maj 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 17.352: „S e i e r s e n 
& H e n d r i k  s en A/S“ af København. 
Under 30. December 1943 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. B-Aktier. Den teg-
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nede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr., hvoraf 10.000 Kr. A-Aktier og 30.000 
Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 17.597: „A/S F r o s c h’s 
Hot e l “ af Toftlund. Bestyrelsens For­
mand J. E. H. Frosch er afgaaet ved Dø­
den. G. Ravn er udtraadt af, og Fru Hilda 
Johanne Ravn (Formand), Haderslev, 
Bankfuldmægtig Oskar Christian Søren­
sen, Gartnersvinget 24, Kgs. Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 30. Maj:
Register-Nummer 1570: „Akt i ese l ­
skabet  „E 1 m e b o““ af København. 
Medlem af Bestyrelsen Grete Lis Aagaard 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Grete Lis Paulsen. E. D. R. Aagaard er 
udtraadt af og Fru Gudrun Mimi Raff, 
Taarbæk Strandvej 65 A, Klampenborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1571: „Akt i ese l ­
skabet  „ L i ndegaar de  n““ af Kø­
benhavn. H. R. Aagaard, E. D. R. Aa­
gaard er udtraadt af og Fru Gudrun Mimi 
Raff, Taarbæk Strandvej 65 A, Fru Grete 
Lis Paulsen, Strandvej 710, begge af 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1587: „Akt i ese l ­
skabet  „E 1 m e g a a r d““ af Køben­
havn. H. R. Aagaard, E. D. R. Aagaard 
er udtraadt af og Fru Gudrun Mimi Raff, 
Taarbæk Strandvej 65 A, Fru Grete Lis 
Paulsen, Strandvej 710, begge af Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2319: „Akt i ese l ­
skabet  M a t r. Nr. 2 81 m. f 1. i Ve­
ster K v a r t e r “ af København. H. R. 
Aagaard, E. D. R. Aagaard er udtraadt af 
og Fru Gudrun Mimi Raff, Taarbæk 
Strandvej 65 A, Fru Grete Lis Paulsen, 
Strandvej 710, begge af Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2424: „Akt i ese l ­
skabet  „Sundbyhu s““ af Køben­
havn. H. R. Aagaard, E. D. R. Aagaard 
er udtraadt af og Fru Gudrun Mimi Raff, 
Taarbæk Strandvej 65 A, Fru Grete Lis 
Paulsen, Strandvej 710, begge af Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2450: „Akt i ese l ­
skabet  A m a g e r g a a r d e n “ af Kø­
benhavn. H. R. Aagaard, E. D. R. A a ­
g a a rd  er udtraadt af og Fru Gudrun Mimi 
Raff, Taarbæk Strandvej 65 A, Fru Grete 
Lis Paulsen, Strandvej 710, begge af 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2670: „Akt iesel ­
skabet  Ve j l e  Dampbaade“ af 
Vejle. M. B. Mathiesen er udtraadt af, og 
Grosserer, Konsul Hugo Preben Pultz 
Sørensen Langager, Vejle, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3003: „Akt iesel ­
skabet Grenaa Da mv æv er i “ af 
København. Den A. C. E. Malmberg med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Carlo Munk i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 16.279: „A/S Nor­
diske F or f a t t e r e s  F o r l a g  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Under 25. 
Februar 1944 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hans Carl Bryld, 
Amaliegade 31, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.471: „A/S Palæ- 
Cafeen,  Odense“ af Odense. A. 
Frederiksen, P. B. M. Frederiksen er ud­
traadt af, og Restauratrice Frk. Thora 
Emilie Hansen Storgaard, Jernbanegade 
7, Odense, Revisor Holger Herlevsen, Kol­
ding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 31. Mai:
o
Register-Nummer 765: „Det for­
e n e d e  D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Un­
der 3. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen K. O. 
Fich er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3999: „Akt iese l ­
skabet  H. P. S pr i ngbor gs  Træ­
v a r e f a b r i k “ af Aalborg. A. Rise er 
udtraadt af og Bankdirektør Olaf Nielsen, 
GI. Torv 10, Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5679: „A/S P. C h r. 
Petersens Ismejer i  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 19. Juli, 19. August og 
20. September 1943 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6360: „E j endoms­
a k t i e s e l s k a b e t  T r e k r o n e  r- 
h u s“ af København. Under 31. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 24.500 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr. fuldt indbetalt.
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Register-Nummer 7024: „Akt i ese l ­
skabet  B o r t h i g s g a a r d “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen K. H. V. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7356: „Smith & 
Co., Isenkram en gros A/S“ af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen M. Røds- 
gaard er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7986: „Akt i ese l ­
skabet  Banken for F ax e  og Om- 
e g n“ af Faxe. W. R. Bay er fratraadt 
som og Finn Jensen er tiltraadt som teg­
ningsberettiget Bankfunktionær, samtidig 
er der meddelt ham Prokura i Forening 
med tidligere anmeldte tegningsberettiget 
Erik Viktor Larsen.
Register-Nummer 8632: „A. D r a g ­
sted A/S“ af København. Under 28. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 85.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 8638: „A/S Bygge­
se l skabet  S o l b j e r g “ af Køben­
havn. A. A. Ottesen er udtraadt af og 
Inspektør Anker Viktor Larsen, Sandby- 
gaardvej 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.119: „Holger  
L y h n e  Akt i ese l skab,  Kø b en ­
hav n“ af Charlottenlund, Gentofte Kom­
mune. Under 14. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.452: „B o g h a 1- 
len, A l f r e d  G. Hassing,  A/S“ af 
København. Under 14. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.519: „A/S Go- 
thersgade Nr. 15 8“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen
C. G. H. Hedemann er afgaaet ved Dø­
den. Artillerikaptajn, Greve Sigismund 
Ellis Frederik Victor Lüttichau Knuth, 
Østerbrogade 84, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
C. E. N. W. H. Bauditz er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.581: „A. J a k o b ­
sen, F r a u g d e  A/S“ af Fraugde pr.
Marslev. Under 23. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 140.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.475: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  „Motory“ A/S“ af Kø­
benhavn. K. Rasmussen er udtraadt af 
og Fru Vibeke Inger Hoffmann, Hollands- 
vej 30, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.631: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  Høje  V a n l ø s e “ 
af København. Under 8. Maj 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.873: „Har i o Ra- 
d i o A/S“ af Aarhus. Under 30. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.132: „Odin Clo-
r i u s A/S“ af København. Under 28. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Overdragelse af Aktier, bortset fra 
Arv, kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, hvorhos de øvrige Aktionærer har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternøs § 2 
givne Regler.
Register-Nr. 16.179: „E j e n d o m s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  P l a n t a g e ­
parken i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
3. September, 4. Oktober og 4. November 
1943 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.300: „A/S V i g æ r“ 
af København. Under 5. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 45.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade.
Register-Nummer 16.405: „Nykøb i ng  
S j æ l l a n d  H a n d e l s a k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o n “ af Nykøbing/ 
Sj. Efter Proklama i Statstidende for 20. 
Marts, 20. April og 20. Maj 1943 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.835: „ Akt i ese l ­
skabet  O. F r e d e r i k  P eder sen“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen
O. F. Pedersen er afgaaet ved Døden. 
Fru Marie Ludovica Pedersen, Ruders­
dalsvej 23, Holte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
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Register-Nr. 16.953: „Zero P a p i r ­
vare A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 12. Maj 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, 
Ny Vestergade 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Under 1. Juni:
Register-Nummer 2843: „Akt i ese l ­
skabet  V i n d e r u p  T r æ l a s t h a  n- 
d e 1“ af Vinderup, Sahl Kommune. K. F. 
Kristensen er udtraadt af og Fru Helga 
Marie Pedersen, Vinderup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 2865: „Jakob Gunn-  
l øgsson & Co., A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Prokura er meddelt: Lars 
Otto Larsen og Arne Einar Pedersen i 
Forening.
Register-Nummer 5131: „Dansk Ra­
dio A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. F. C. Hansen er 
afgaaet ved Døden. Skibsreder Conrad 
Johan Christian Harhoff, Grønningen 5, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7077: „C. Nielsen,  
A/S, D a 1 m o s e“ af Dalmose, Gimlinge 
Kommune. Under 29. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7227: ,,„E lektro-  
mekano“ A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen J. F. C. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Skibsreder 
Conrad Johan Christian Harhoff, Grøn­
ningen 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.652: „Akt i ese l ­
skabet  Joh s. Møl ler ,  Sønder ­
borg“ af Sønderborg. H. Hansen er ud­
traadt af og Prokurist Eduard Oskar 
Christensen, Kolding, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.267: „Iversen & 
L a r s e n  A/S“ af København. A. M. 
Iversen er udtraadt af og Fru Johanne 
Marie Ramm, Duntzfelts Allé 35, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.698: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o r g b y g a a r d “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
A. H. Boas er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.448: „A/S Jens- 
1 ø v s g a a r d“ af Gentofte. G. A. Strø- 
mann er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.207: „Randers 
G a d e - T e l e f o n h u s e  A/S“ af Ran­
ders. R. G. Mynster er fratraadt som For­
retningsfører.
Register-Nummer 15.255: „Knud C. 
Knudsen  Cas i ng  E x p o r t  Co. A/S“ 
af København. G. J. Knudsen er udtraadt 
af og Knud Christen Knudsen junr., Ve­
ster Søgade 62, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.718: „Investe­
r i ngs -  &  F i n a n c i e r i n g s - K o m -  
pagni et  Ikruma A/S“ af København. 
Under 20. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr., hvoraf 10.000 Kr. er 
Præferenceaktier. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 210.000 Kr., fuldt ind­
betalt, hvoraf 20.000 Kr. er Præference­
aktier. Den ordinære Aktiekapital er for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. og 
Præferenceaktiekapitalen i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 16.805: „A/S Linde-  
vænget“ af København. Under 22. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 10.000 
Kr. er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade.
Register-Nummer 16.841: „O. O e h 1 e n- 
sch lägers  Eftr .  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. Stein er afgaaet 
ved Døden. M. K. B. Packness er udtraadt 
af og Fru Elsie Dagmar Giuseppina 
Packness, Skovvej 93, Charlottenlund, 
Landsretssagfører Torben Malling Stein, 
Raadhusstræde 1, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.999: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r l u n d “ 
af København. Under 21. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg­
nede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Under 2. Juni:
Register-Nummer 106: „Akt iese l ­
skabet  D i ana  K ø b e n h a v n “ af 
København. Under 30. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 262: „Akt i ese l ­
skabet  Ko n g er i g e t  Danmarks  
T e l e f o n b o g “ af København. Medlem 
af Bestyrelsen C. H. Fey (kaldet Hou- 
Igaard-Fey) er afgaaet ved Døden. Tryk-
s
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keribestyrer Niels Erik Bairholm Kiær, 
Hellerupvej 3, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2340: „Akt i ese l ­
skabet  Kø b enhav ns  B u n k e r ­
kul  Depot“ af København. Under 15. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Medlem af Bestyrelsen J. T. Stein er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Torben Malling Stein, Raadhusstræde 1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
ban k“ af København. H. Larsen er fra- 
tiaadt og Albert Theodor Andersen. Ras­
mus Peder Georg Rasmussen Boesen er 
tiltraadt som Prokurister. A. T. Andersen,
H. D. F. Frederiksen er fraatraadt som 
Contrasignatarer.
Register-Nummer 4145: „ E j endoms­
akt i ese l skabet  „Store M ar ien-  
dal“ Ak t i e s e l s k a  b“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen S. E. Draggard er 
afgaaet ved Døden. Grosserer Ove Louis 
Staffeldt, Asmussens Allé 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4755: „A k t i e s el­
sk abet L i l l e b e l t s - O v e r  f a r t e n “ 
af Assens. C. A. C. F. Bretteville Plum er 
udtraadt af, og Købmand Jens Ejnar Jen­
sen Ellekjær, .\ssens, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4789: „Akt i ese l ­
skabet den f o l k e l i g e  F o r s a  m- 
l i n g s b y g n i n g  i A a r h u s “ af Aar­
hus. Medlem af Bestyrelsen og Forret­
ningsudvalget L. Sørensen og Selskabets 
Direktør H. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Aage Jensen, Aabo pr. 
Ormslev, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen B. Jensen er indtraadt 
i Forretningsudvalget. Landsretssagfører 
Christian Marius Helmert Krag, Sønder­
gade 44, Aarhus, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6241: „Akt i ese l ­
skabet  Odense R u t e b i l s t a t i o n “ 
af Odense. Under 25. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand F. C. Bindslev er afgaaet ved 
Døden. Fabrikant Axel Fritjof Lindahl 
Bindslev, Filosofgangen 20, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M. B. H. Berthel- 
sen er fratraadt som Bestyrelsens Næst­
formand og valgt til Bestyrelsens For­
mand. Medlem af Bestyrelsen L. T. V. 
Winther er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 7057: „Sal l ing-  
sund F ær g e f a r t  A/S“ af Nykø- 
bing/M. Medlem af Bestyrelsen F. Kabell 
er afgaaet ved Døden. C. Provstgaard er 
udtraadt af, og Læge Peter Christian Vest, 
Sjørup pr. Viborg, Direktør Poul Erik 
Hartvig Larsen, Nykøbing/M, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9900: „B y m ø 11 e n 
A/S“ af København. M. A. C. Lund-Ja- 
cobsen, E. Andersen er udtraadt af, og Di­
rektør Knud Willadsen, Dyrehavevej 14, 
Klampenborg, Ingeniør Henning Søgaard 
Jensen, Hesseløgade 44, København er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.244: „Akt i ese l ­
skabet  „M a t r. Nr. 3 9 E m d r u p““ af 
København. Under 12. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Udlejning og anden Udnyt­
telse af Ejendommen Matr. Nr. 39 Em- 
drup.
Register-Nummer 11.742: „Akt i ese l ­
skabet  Ho l te  G y m n a s i u m “ af 
Holte, Søllerød Kommune. K. K. Madsen 
er udtraadt af, og Murermester Ivar Carl 
Johan Hvalsøe, Vedbæk, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.788: „ Wi nt her  
Jensen A k t i e s e l s k a b “ af Aarhus. 
Bestyrelsens Formand J. L.'Lintrup er ud­
traadt af, og Direktør Svend Anton Mar- 
cussen, Studsgade 31, Aarhus, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen I. 
Jensen (kaldet Winther Jensen) er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 14.803: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  F a l e n h u s “ af 
Odense. Under 15. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgor herefter 150.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Medlem af Bestyrelsen S. R. 
Krogsgaard er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.237: „D a g e n a 
A/S“ af København. A. L. Henius er ud­
traadt af, og Inspektør Cai Axel Henrik 
Jensen, Frederikslundsvej 35, Holte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.474: „ Akt i ese l ­
skabet  C hr. D y h r b e r g s  R ø g e r i “ 
af København. Under 8. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr. fuldt indbetalt. B. A. Kjær er
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udtraadt af, og Grosserer Karl Kristian 
Krogh Jensen, Vester Søgade 76, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.648: „A/S S lot s­
h er r e n s l u n  d“ af København. H. Har­
vest er udtraadt af, og Grosserer Hans 
Georg Edvard Nielsen, H. C. Ørstedsvej 
48 A, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 3. Juni:
Register-Nummer 1311: „S. Sei del in 
A/S“ af København. Under 25. April 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Bifirma „Augustinus & Hansen A/S“ 
(Reg.-Nr. 12.127) er slettet.
Register-Nummer 2332: „J y d s k T r i- 
k o t a g e f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af 
Silkeborg. J. P. Lysholk er udtraadt af, og 
Prokurist, Frøken Maren Kristine Ras­
mussen, Kathrinebjerg, Sengeløse, Taa- 
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2575: „Akt i ese l ­
skabet  S a n a t o r i e r  for B r y s t ­
syge“ af København. J. Gravesen er fra- 
traadt som Direktør og indtraadt i Besty­
relsen. Overlæge Poul Krebs Lange, Vejle­
fjord Sanatorium, Vejle, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 5736: „H e 1 s i n g ø r s 
Barber  - og F r i s ø r s a l o n  A k t i e ­
se l skab“ af Helsingør. Bestyrelsens 
Formand H. G. Thelin samt A. M. H. Pe­
dersen er udtraadt af, og Maskinarbejder 
Louis Anton Peter Rasmussen (Formand), 
Galschiøtsvej 7, Arbejdsmand Knud Erik 
Alvin Bendtsen, Allégade 12, begge af Hel­
singør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5946: „H u r u p M i s- 
s i onshot e l  A/S“ af Hurup. J. Peder­
sen er udtraadt af, og Brændselshandler 
Peder Odgaard Pedersen, Hurup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.763: „ Se j l s k i b s s e l ­
s k a b  e t 3 in S k o n n e r t  „ C h r i ­
s t i an“ A/S“ af Troense. Medlem af Be­
styrelsen N. L. Jørgensen er afgaaet ved 
Døden. Skibsfører Kasper Martin Rasmus­
sen, Thurø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.127: „August i ­
nus & Hansen  A/S“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „S. Seidelin 
A/S“ (Reg.-Nr. 1311) er nærværende Bi­
firma slettet.
Register-Nr. 12.657: „ E j e n d o m s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 105 af 
E x e r c e r p l a d s e n “ af København. O.
G. H. Lassen er udtraadt af, og Urmager
Peter Hansen Hyldtoft, Søborg Hovedgade 
58, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.624: „ E j e n d o ms -  
Akt i e s e l s k a b e t  „Damsøhøj““ af 
København. K. P. J. Larsen er udtraadt 
af, og Sekretær Alf Braun Olsen, Mølle­
gade 38, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.872: „A/S Arbej ­
dernes kooperat i ve  V i r ksom­
heder  i E s b j e r g “ af Esbjerg. A. K. F. 
Lund er udtraadt af, og Pakmester Anders 
Storgaard, Esbjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.873: „A/S Fæ l­
l esbager i e t  i E s b j e r g “ af Esbjerg. 
A. K. F. Lund er udtraadt af, og Pakme­
ster Anders Storgaard, Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.874: „A/S Ar be j ­
dernes Vo g n man d s  - og Brænd­
s e l s f o r r e t n i n g  i E s b j e r g “ af Es­
bjerg. A. K. F. Lund er udtraadt af, og 
Pakmester Anders Storgaard, Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. Juni:
Register-Nummer 381: „F. L. B i e, Ak- 
t i e s e 1 s k a b“ af København. Ene-Pro­
kura er meddelt: Ellen Erika Gunhild 
Erichsen.
Register-Nummer 2088: „Akt iese l ­
skabet  Magas i n  du Nord i Aar- 
h u s“ af Aarhus. Under 15. Maj 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2953: „Fa l koner ­
a l l eens  Bazar bygn i ng ,  Ak t i e ­
se 1 s k a b“ af København. M. A. C. Lund- 
Jacobsen, E. Andersen er udtraadt af, og 
Direktør Knud Willadsen, Dyrehavevej 
14, Klampenborg, Ingeniør Henning Sø- 
gaard Jensen, Hesseløgade 44, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4239: „Akt iese l ­
skabet  C. W i i b r o e s  Brygger i ,  
Heise m. fl.“ af Helsingør. Ene-Prokura 
er meddelt Ebba Karen Margrethe Lar­
sen.
Register-Nummer 4579: „Akt iese l ­
skabet  F y n s  T i d e n d e “ af Odense. 
Under 14. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen M.
P. Tange er afgaaet ved Døden. Sogne- 
raadsformand Gaardejer Jens Peter Kri- 
stoffersen Lyngdal, Flødstrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9211: „Akt i ese l ­
skabet  Byggese l skabet  Edels-
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g a a r d“ af København. J. Ring, C. Møl­
ler Nielsen er udtraadt af, og Fuldmæg­
tig i Udenrigsministeriet Erik Julius 
Theodor Wedel-Heinen, Blidahpark 29, 
Charlottenlund, Landsretssagfører Torkil 
Heise, Ny Vestergade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.344: „A/S M a t r. 
Nr. 9 4 3 af E m d r u p “ af København. 
Under 13. Juni 1942 og 20. Maj 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 25.000 Kr. B-Aktier 
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 30.000 Kr., hvoraf 5000 Kr. 
A-Akticr og 25.000 Kr. B-Aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt dels kontant, 
dels paa anden Maade. A-Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaveren. B-Ak- 
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af B-Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret.
Register-Nr. 10.671: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „B r o h u s e t““ af 
København. Under 4. Maj 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.944: „Akt i ese l ­
skabet  „V a 1 e g o““ af København. H. 
Andersson er udtraadt af, og Fru Else 
Nielsen, Graabynkevej 26, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.093: „A/S F i l m s ­
ate l i eret  Asa“ af Lyngby. S. Bøgh er 
udtraadt af, og Direktør Einer Johannes 
Ferniss, Hostvej 24, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. K. 
K u 1 A/S (Københavns  Ku l  og 
Koks Ko mp a g n i  A/S)“ af Køben­
havn. Direktor Rudolf Fridtjof Riis, Tor- 
negaard, Birkerod, er indtraadt i Besty­
relsen og Direktionen.
Register-Nummer 16.193: „K. K. K. K. 
E n t r e p r i s e  A/S“ af København. G. K. 
Schiørring er udtraadt af, og Direktør Ru­
dolf Fridtjof Ri is, Tornegaard, Birkerød, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 7. Juni:
Register-Nummer 703: „Akt i ese l ­
skabet  „San o““ af Frederiksberg. 
Under 31. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Handel, Fabrikation og at foretage 
Ejendomskøb samt anden Kapitalinveste- 
ring.
Register-Nummer 3897: „A/S Ol i va-  
r ius C hr i s t ens e ns  E f t f.“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen T. R. 
Christensen er afgaaet ved Døden. Køb­
mand Peter Saxberg, Skagen, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5699: „Akt i ese l ­
skabet K a l l e r u p  T e g l v æ r k “ af 
Kallerup, Raklev Kommune. Ene-Prokura 
er meddelt Carl Emil Sander.
Register-Nummer 6396: „Akt i ese l ­
skabet  Skærbæk og Omegns  
E x p o r t  s l agter  i“ af Skærbæk. Den G.
F. M. Nielsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Frode Viggo 
Holm i Forening med tidligere anmeldte 
Jens Peter Petersen.
Register-Nummer 7009: „A/S T ø n d e r  
M a r g a r i n e f a b r i k “ af Tønder. Med­
lem af Bestyrelsen J. N. P. Mahler og 
Medlem af Direktionen J. J. Klüver er af­
gaaet ved Døden. Købmand Ernst Chri­
stian Klüwer, Tønder, er indtraadt i Be­
styrelsen og Medlem af Bestyrelsen L. P. 
Dethlefsen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 7976: „Piesner  D a v i d ­
sen & C o. A/S“ af København. Under 29. 
Januar og 12. Maj 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 300.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere end 149 Stem­
mer. Ved Overdragelse af Aktier har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler.
Register-Nummer 8922: „Akt i ese l ­
skabet  P r a t o“ af Kobenhavn. Under
21. April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
28.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9103: „I. C. N i e l ­
sen, L i s t e -  & Ru n d s t o k  kefa-  
b r i k A/S“ af København. Under 13. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Landsretssagfører 
Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Ny Vester­
gade 1, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 9414: „Horsens Ma r ­
g a r i n e f a b r i k  A/S i L i k v i d a t i o n“ 
af Horsens. Efter Proklama i „Statstiden­
de“ for 6. Juni, 6. Juli og 7. August 1939 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
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Register-Nummer 12.765: „A/S M a i- 
s o n L a M a r q u e“ af København. Under 
l. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.940: „Akt i ese l ­
skabet  „Lützens T r i k o t a g e f a -  
b r i k““ af København. Under 24. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „A/S Lützens Triko­
tage- & Textilfabrik“. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: „A/S Ly- 
trifa (A/S Lützens Trikotage- & Textil­
fabrik)“ (Reg.-Nr. 18.044). Prokura er 
meddelt Esther Bertelsen og Thorvaldur 
Hallgrimsson i Forening. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 18.043.
Register-Nummer 14.629: „Kemisk  
F a b r i k  „Grüconi  n“ A/S i L i k v i- 
d a t i o n“ af København. Efter Proklama 
i „Statstidende“ for 20. Oktober, 20. No­
vember og 21. December 1942 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 14.731: „,,K o 1 o n i a 1 ma­
gasin E d v. T h. S t æ h r“ A/S G e n- 
tofte“ af Gentofte. Under 28. Januar og
16. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Kolonial og 
Mel Kompagniet K. M. K. A/S“. Selskabets 
Formaal er: Handel, hovedsagelig med 
Kolonial og Mel og iøvrigt anden dermed i 
Forbindelse staaende Erhvervsvirksomhed 
efter Bestyrelsens Skøn. Selskabets Hjem­
sted er København. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.046.
Register-Nr. 14.886: „A/S Mi c h a e l  
Hans en“ af Horsens. Formand for Be­
styrelsen M. Hansen er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen M. M. Hansen er 
valgt til Formand for Best}̂ relsen. Køb­
mand Rasmus Mathiasen, Horsens, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.201: „A/S Det 
Danske  K a r b u r a t o r  Se l skab“ af 
Hellerup. Under 15. Januar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del samt eventuelt anden Virksomhed, 
derunder navnlig at erhverve faste Ejen­
domme og at drive Virksomhed ved at ad­
ministrere og drive disse i Udlejnings­
øjemed samt Erhvervelse af Værdipapirer, 
f. Eks. Pantebreve. Aktiekapitalen er ud­
videt med 75.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 500.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.644: „A/S Nord­
s j æl l ands  P a p i r f o r r e t n i n g “ af 
Hillerød. Medlem af Bestyrelsen H. P. J. 
Eliasen er afgaaet ved Døden. Kontorchef 
Valdemar Frederiksen, Maltagade 22, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.884: „Ur depo­
tet af 1942 A/S“ af København. Under 
10. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „Handelsdepo­
tet af 1942 A/S“. Selskabets Formaal er 
Handel. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.042.
Register-Nummer 17.374: „A/S Jydsk  
B r i k e t f a b r i k  i L i k v i d a t i o n “ af 
Nr. Vium. Under 3. Maj 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For- 
etningsføreren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Anker Nør­
gaard Georgsen, Højvangsvej 34, Glostrup. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 8. Juni:
Register-Nummer 36: „A/S Ac c umu­
lator  f a b r i k e n“ af Lyngby. Under
28. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Direktør H. H. Mahneke samt Landsrets­
sagfører Svend Tønsberg Bruun, Fortun- 
vej 9, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 657: „Aarhus O l i e ­
f a b r i k  A/S“ af Aarhus. Fabrikant Jens 
Ludvig Frederik Tarp Wohlert, Skaade, 
Direktør Ove Anders Ovesen Hansen, 
Holmevej 5, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen. E. M. Weis er fratraadt og Lars 
Holger Reinholdt Jacobsen, Hejbergsgade 
30, Aarhus, er tiltraadt som Underdirek­
tør, hvorefter den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Albert Ferdinand Arn- 
holdt, Hugo Johannes Erichsen og Einar 
Jensen Sort er tiltraadt som Prokurister.
Register-Nummer 765: „Det forene­
de D a mp s k i b s - S e l s k a b ,  Ak t i e ­
se l skab“ af København. Højesterets­
sagfører Viggo Rothe Holten-Bechtols- 
heim, St. Kongensgade 49, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 921: „Akt iese l ­
skabet  No r d h a v n s  - V ær f t e t “ af 
København. Under 31. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2310: „,,E s b j e r g
B a n k “ A k t i e s e l s k a b “ af Esbjerg.
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'Bestyrelsens Næstformand og Prokurist 
iE. M. Blichfeldt er afgaaet ved Døden. 
Kobbersmedemester Karl Villaume Gratf, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen G. Rosendahl er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 2581: „Akt i ese l ­
skabet  Ny H a r a i d s g a d e “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør K. H. V. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. A. A. Bardram er udtraadt af, og 
Blikkenslagermester Christian Martin 
Vartenberg, Solbjergvej 7, Murermester 
Lauritz Johannes Valdemar Andersen, 
Sdr. Fasanvej 14, Landsretssagfører Poul 
Gunnar Nielsen, Jarmersgade 2, alle af 
København. Proprietær Hugo Vøge Jen­
sen, Nybøllegaard pr. Espe, Fyn, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens For­
mand E. P. M. Jensen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 4515: „Akt i ese l ­
skabet  Va n g e g a a r d e n “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen K. H. V. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Blikkensla­
germester Christian Martin Vartenberg, 
Solbjergvej 7, Landsretssagfører Poul 
Gunnar Nielsen, Jarmersgade 2, begge af 
København, Proprietær Hugo Vøge Jen­
sen, Nybøllegaard, Espe, Fyn, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5226: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t S me d e b j ær g e i  L i k v i d  a- 
t i o n“ af Vejerslev-Blidstrup Kommune. 
Efter Proklama i „Statstidende“ for 16. 
April, 16. Maj og 16. Juni 1942 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 5693: „A/S Skinke-  
k o g e r i e t R o y a l “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen K. O. Fich er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Eivind Ha­
rald Helsted, Bredgade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.327: „A/S L. E. 
Br uun  E x p o r t “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen K. O. Fich er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Eivind Ha­
rald Helsted, Bredgade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.719: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  S æk k e r e p a r a ­
t i on“ af Kalundborg. Under 29. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.942: „Akt i ese l ­
skabet F r a n t z  Jensen & Søn’s 
E f t f. i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Ifølge Generalforsamlingsbeslutning af 17.
November 1943 er Selskabet traadt i Lik­
vidation pr. 31. December 1943. Besty­
relsen og Direktøren (Prokuristen) er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Over­
retssagfører Edvard André Giæsel, Køb­
mand Adolph Frederik Jensen, begge af 
Aarhus. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12.977: „Varehu­
set Bor gpor t en  A/S“ af Aalborg. Un­
der 30. December 1943 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr. D-Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 250.000 Kr., 
hvoraf 28.000 Kr. Litr. A-Aktier, 40.000 
Kr. Litr. B-Aktier, 12.000 Kr. Litr. C-Ak- 
tier og 170.000 Kr. Litr. D-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. A. Leopold er 
fratraadt som Bestyrelsens Formand. P. J. 
Bodum er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Oscar Kønigsfeldt (Formand), Nør­
re Voldgade 88, Bogholder Niels Tage Ert- 
mann Christiansen, Dr. Tværgade 41, beg­
ge af København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. D. N. Suurballe er fratraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 13.368: „A. C. I l i um  
H a n d e l s h u s  A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt Gyda Mira Gammeltoft 
Olsen (kaldet Gyda Toft), Harry Alfred 
Erhardt Holdorf og Ove Carl Birkedal 
Moesgaard, hver for sig.
Register-Nummer 13.487: „M akaro-  
n i f a b r i k e n  Norden  A/S“ af Aarhus. 
Under 8. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Direktører i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Bestyrelsens For­
mand J. A. Jørgensen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Med­
lem af Bestyrelsen H. Jørgensen er valgt 
til Bestyrelsens Formand og tilligemed 
Medlem af Bestyrelsen F. Jørgensen ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.000: „Munke  
Møl le,  A k t i e s e l s k a b “ af Odense. 
Ene-Prokura er meddelt Frank Petersen.
Register-Nummer 14.921: „A/S F r i ­
se r b o“ af København. Under 27. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. De 
Præferenceaktierne tillagte Særrettighe­
der er bortfaldet. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages Note­
ringstid.
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Register-Nr. 15.116: „Bol igakt ie-  
sel skabet  Ho l s t ebro  Ves ter ­
port“ af Holstebro. Under 7. Februar og 
10. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
69.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 120.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Be­
styrelsens Formand G. E. Jensen er til - 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 16.711: „G lent & 
G o. A/S“ af København. Under 9. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 17.296: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  „Værksteds - og 
I n d u s t r i h u s e  t““ af København. Den 
tegnede Aktiekapital 742.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 18.006: „U 11 er up 
Me j er i  A/S“ af Fjeldsted, Harndrup 
Kommune. Selskabets Hjemsted er Ulle- 
rup pr. Avnbøl.
Under 9. Juni:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Fyens Kon s e r v es f  a- 
b r i k““ af Odense. Under 21. April 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er Fabrikation af Konserves 
og Tilbehør til denne Virksomhed og Fa­
brikation af Vine, Likører og lign. samt 
Handel med Konserves, Vine, Likører og 
lign. Aktiekapitalen er udvidet med
215.000 Kr. Stamaktier. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 645.000 Kr., 
hvoraf 495.000 Kr. Stamaktier, fordelt i 
Aktier paa 200, 400 og 800 Kr., og 150.000 
Kr. Præferenceaktier, fordelt i Aktier paa 
400 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 4556: „Det Da n ­
ske L u f t f a r t  se l skab A/S“ af Kø­
benhavn. Direktør Johannes Alfred Kør- 
bing, Østbanegade 19, Højesteretssagfører 
Helge Eli Bech-Bruun, Niels Hemming- 
sensgade 9, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er med­
delt Knud Lybye, hvorefter den ham tid­
ligere anmeldte Prokura i Forening med 
en anden Prokurist er bortfaldet. Den C. 
V. Thymann og H. G. Rodian meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Svend Ove Valdemar Siebold Hansen. 
Selskabet tegnes herefter pr. procura af 
tidligere anmeldte William Damm, Poul
Beck Nielsen og Svend Ove Valdemar 
Siebold Hansen, to i Forening eller hver 
for sig i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4912: „Akt iesel ­
skabet  Kø b enhav ns  Brændsels  
K o mp a g n i  (Copenhagen Fuel  
Company)“ af København. Under 17. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektionsmedlemmer i Forening eller af to 
Prokurister i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med et Direk­
tionsmedlem eller af et Medlem af Besty­
relsen eller et Direktionsmedlem i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Underdirektør Corne­
lius Adrian Petersen, Drogdensgade 29, 
København, er tiltraadt som Direktions­
medlem, hvorefter den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Hans Vilfred Høgs- 
gaard og Ove Jensen er tiltraadt som Pro­
kurister.
Register-Nummer 6681: „Levers Sæ­
b e f a b r i k k e r  A/S“ af København. Un­
der 21. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 7757: „Freder i ­
cia Mæl k e k o n d e n s e r i n g s  F a ­
br i k  A/S“ af Fredericia. O. L. Juhl er 
udtraadt af, og Proprietær Gregers Lind, 
Bjært, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.316: „Akt iese l ­
skabet  Sæbekompagn i e t  G e- 
f i o n“ af København. Direktør Karl Mar­
tin Mortensen, Sortedamsdossering 43, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.475: „Akt i ese l ­
skabet  J y k o“ af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen H. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Grosserer Axel Christian Steenstrup 
Colding, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 13.748: „Dansk M o s t ­
og T ø r r i n g s i n d u s t r i  A/S“ af 
Odense. Under 22. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13.820: „A/S C. O. 
Jensens M a s k i n f a b r i k “ af Brovst 
Kommune. Under 24. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 14.159: „A/S S d r. 
Omme og Omegns E k s p o r t  s la g- 
teri  og o f f en t l i ge  S l agtehus  i 
L i k v i d a t i o n “ af Sdr. Omme Kom­
mune. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 12. Januar, 12. Februar og 12 Marts 
1942 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.184: „A/S Havn-  
li o 1 m“ af København. Under 23. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr 17.520: „A/S F a b r i k k e n  
K o 1 c o“ af Frederiksberg. H. V. Johnsen 
er udtraadt af, og Fabrikant Lorens Pauli 
Hansen, Nørrebrogade 158, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 10. Juni 1944:
Register-Nummer 584: „ E j endoms­
sel skabet  af 1918 A k t i e s e l ­
skab“ af København. Medlem af Besty­
relsen E. Harboe er afgaaet ved Døden. 
Underdirektør Ingomar Henry Knudsen, 
Tranegaardsvej 30, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1125: „Akt i ese l ­
skabet Mar i e  bo T r æ l a s t h a n ­
del“ af Maribo. J. E. Tommerup er ud­
traadt af, og Godsejer, Godsinspektør Eiler 
Carl Frans Eigil Marcher, Søholl pr. 
Bursø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2600: „Danske Køb­
mænds Hande l  s-A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 44.800 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.282.500 Kr., fuldt ind­
betalt
Register-Nr. 3207: „ E j e n d o m s ­
sel skabet  Ho l mens  Kanal ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Under 5. 
Januar og 20. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal 
er at eje og forvalte de Selskabet tilhø­
rende Ejendomme ved Holmens Kanal og 
at erhverve og forvalte andre faste Ejen­
domme. Aktiekapitalen er udvidet med
225.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 425.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 4368: „Akt i ese l ­
skabet  J. Smi ths  P a p f a b r i k “ af 
Bruunshaab, Asmild-Tapdrup Kommune. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør A. J. 
Boldsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4534: „A/S A r b e j ­
dernes Fæl l esbager i ,  Nykø - 
b i n g/F“ af Nykøbing/F. Bestyrelsens 
Formand N. P. E. Jespersen samt C. S. 
Søderberg, J. N. Hansen er udtraadt af, 
og Overportør Peter Martin Jørgensen 
(Formand), Aflæser Otto Larsen, Kommis 
Henry Verner Bjørkman, alle af Nykø­
bing/F. er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6373: „ Ar be j der ­
nes B r æn d s e l s f o r r e t n i n g ,  H o l ­
bæk, A k t i e s e l s k  a b“, af Holbæk. G. 
A. Nielsen er udtraadt af, og Maskinarbej­
der Viktor Gybel Jensen, Holbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8394: „Akt i ese l ­
skabet  For s t æder nes  Mæl ke­
f o r s y n i n g “ af Kobenhavn. J. J. B. An­
kerdal er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Mejeriejer Thorvald 
Frederik Dam, Sankt Hansgade 8, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 10.855: „D o n d o P l a n ­
tage A/S“ af København. J. V. Hoppe er 
udtraadt af, og Civilingeniør Erik Bonde­
sen, Jagtvej 179, København, er indtraadt 
i Best}̂ relsen.
Register-Nr. 12.035: „Hos t mann-  
Ste i nber gs  E j e n d o m s -  og Fi -  
n ans se l s kab  A/S“ af København. T.
F. A. M. G. Hostmann, A. L. F. Dragsted,
O. Lassen, er udtraadt af, og Direktør 
Christian Jensen Doose, Strandvej 136 B, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. A. L.
F. Dragsted er fratraadt og nævnte: Chri­
stian Jensen Doose er tiltraadt som Di­
rektør. Selskabet tegnes herefter af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 12.036: „Hos tmann-  
Stein bergs g r a f i s ke  F a r v e f a ­
br i k  A/S“ af København. T. F. A. M. G. 
Hostmann, A. L. F. Dragsted, O. Lassen 
er udtraadt af, og Direktør Christian Jen­
sen Doose, Strandvej 136 B, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
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Register-Nummer 13.809: „A/S Nor­
disk F i l m s  K o m p a g n i “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen C. F. F. 
Bauder er afgaaet ved Døden. Direktør 
Carl Emil Herlev Bauder, Strandagervej 
11, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.167: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „Brønsb o““ af 
København. Medlem af Bestyrelsen H. N. 
C. C. Lundbeck er afgaaet ved Døden. Fru 
Alma Emilie Lundbeck, Tuborgvej 74, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reeister-Nummer 14.901: „Akt iesel -  
skabet  C u p r a n“ af Frederiksberg. 
Under 7. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 15.223: „Akt i ese l ­
skabet  I n t e r n a t i o n a l  K a r t o f ­
f e l expor t  U F F A C ,  Alb. Die bold  
& L a r s e n“ af København. A. P. Diebold 
er udtraadt af, og Grosserer Johann Hans 
Friedrich Lembcke, Kildegaardsvej 26, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.671: „Savvær­
kernes B r æ n d s e l s - K o n t o r  A/S“ 
af Frederiksberg. H. Hassel er fratraadt, 
og Medlem af Bestyrelsen H. C. G. Mor­
tensen er tiltraadt som Forretningsfører. 
Den H. Hassel og G. A. Johansen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt Hans Charles Georg Mor­
tensen.
Register-Nummer 17.530: „N. C. N i e l ­
sen, N i l - B r o  A/S“ af Brobyværk, Fyn. 
K. E. Nielsen r udtraadt af, og Maskin­
arbejder Bent Johannes Nielsen, Broby­
værk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.710: „Akt i ese l ­
skabet  A l f  M e r k l i n “ af København. 
K. E. M. R. Ørsted er udtraadt af, og Re­
præsentant Knud Stenfeldt Mathiasen, 
Set. Thomas Allé 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 12. Juni:
Register-Nr. 746: „Arbe jdernes  
F æ l l e s o r g a n i s a t i o n s  Br ænd­
s e l s f o r r e t n i n g  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen N.
P. Hansen er afgaaet ved Døden. Sekretær 
Robert Nielsen, Ridder Stigsvej 16, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1282: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for  Sorø og Om- 
e g n“ af Sorø. Medlem af Bestyrelsen P. P. 
Munck er afgaaet ved Døden. Fabrikant 
Holger Linnemann Eich, Sorø, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1985: „A k t i e s e 1- 
skabet Nor ds j æl l andsVens t r e -  
b 1 a d“ af Hillerød. M. Petersen er ud­
traadt af, og fhv. Afbygger Niels Peter 
Marius Christensen, Tulstrup pr. Hillerød, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3345: „Akt iesel ­
skabet Ar be j de r nes  Fæl l esba­
geri  for R i ngsted  og Omegn“ af 
Ringsted. Bestyrelsens Formand J. K. K. 
Petersen er udtraadt af, og Mølleriarbejder 
Anders Peter Hansen, Ringsted, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen P. L. Nielsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 3938: „Akt i ese l ­
skabet  „ L a u r i t z O l s e  n““ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen V. K. Prior 
er afgaaet ved Døden. Læge Hans Olaf 
Bang, Kildeskovsvej 52, Gentofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6220: „A k t i e s e 1- 
skabetTh.  Wessel  & V e 11, Maga­
sin du Nor  d“ af København. Under 19. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9874: „A/S Det 
gamle Ban eg a ar d s t e r r æn  III 
(The Old R a i l w a y  Grounds  III 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9877: „A/S Det 
gamle Ban eg a ar d s t e r r æn  VI 
(The Old  R a i l w a y  Grounds  VI 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9878: „A/S D e t 
gamle B a n eg a ar d s t e r r æn  VII 
(The Old R a i l w a y  Grounds  VII 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9879: „A/S Det 
gamle B a n eg a ar d s t e r r æn  VIII  
( T h e O l d R a i l w a y G r o u n d s V I I l  
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9882: „A/S D e t 
gamle Banega ar ds t e r r æn  XI 
(The Old R a i l w a y  Grounds  XI 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9918: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t  af 
1929 (The Real  Es tate  and F i -
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nance C o r p o r a t i o n  of 1929 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.208: „A/S Det 
gamle B a n e g a a r d s l e r r æn  I - I I 
(The Old R a i l w a y  Grounds  I - 11 
L t d.)“ af Kobenhavn. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.209: „A/S Det 
gamle B a n eg a ar d s t e r r æn  I V-V 
( T h e O l d R a i l w a y G r o u n d s I  V-V 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.210: „A/S Det 
gamle B a n eg a ar d s t e r r æn  I X-X 
(The Old R a i l w a y  Grounds  I X-X 
L t d.)“ af København. Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.560: „Akt i ese l ­
skabet  Joh s. Sørensen“ af Hinne­
rup, Haldum Kommune. E. P. Larsen, R. 
Faurschou er udlraadt af, og Prokurist 
Sven Erik Anthoni Sørensen, Fru Ane 
Mette Sørensen, begge af Hinnerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Sven Erik Anthoni Sørensen.
Register-Nummer 15.488: „A/S B. Jen­
sen &  S ø n s  M a s k i n f a b r i k ,  
Skiv  e“ af Skive. B. Jensen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Fru Erna Boel Lidegaard, Roslev, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen S. B. Jensen er tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nummer 15.855: „HansSo m- 
mer A/S“ af København. Direktør Vol­
mer Frederiksen, Brannersvej 1 A, Char- 
loltenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.502: „DanskS a- 
1 i x Indust r i  A/S“ af Søllerød Kom­
mune. Under 25. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtaigter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 31.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 50.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.343: „M ask i n-  
f a br i ken  „N ordvær  k“ A/S“ af Fre­
deriksberg. Under 22. Januar 1944 er 
Greve H. F. H. Holstein Holsteinborg ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
adm. Direktør og Fabrikant Svend Aage 
Nissen, Vesterbrogade 2 E, København,
indtraadt i Bestyrelsen. Samtidig er Med­
lem af Bestyrelsen F. F. Due Petersen til­
traadt som adm. Direktør og Ene-Prokura 
meddelt Folmer Fischer Hamann. Under
13. Maj 1944 er R. S. O. Overland udtraadt 
af, og Direktør Frits Frederik Thorvald 
Lindendal, Hannovergade 8, København, 
indtraadt i Bestyrelsen samt F. F. Due 
Petersen fratraadt og nævnte: F. F. T. 
Lindendal tiltraadt som adm. Direktør.
Under 13. Juni:
Register-Nummer 197: „Char l o t t en­
lunds  E j e n d o m  s-A k t i e s e l s k a b “ 
af København. M. A. R. Levysohn er ud­
traadt af, og Ingeniør Axel Muusfeldt, Sø­
lystvej 3, Klampenborg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt Hans Viggo 
Krogh Lauritzen.
Register-Nummer 818: „Akt i ese l ­
skabet  Car l  Jacobsens  Skræ-  
d e r f o r r e t n i n g “ af Frederiksberg. 
Under 22. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 6218: „A/S „Ru do““ 
af København. F. Tauber er udtraadt af, 
og Grosserer Hans Peder Pedersen Ploldt, 
GI. Kongevej 102, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8383: „ Denj ydske  
T r æl a s t i mp o r t ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af Kristrup Kommune. Under 22. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Hjemsted er Randers Købstad.
Register-Nummer 8551: „Johan Ol ­
sen & Co. A/S E s b j e r g “ af Esbjerg. 
Under 29. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 10.662: „Akt i ese l ­
skabet  „ Dr onn i ng  T h y r a  Da n e ­
bods Gaar  d““ af Frederiksberg. Med­
lem af Bestyrelsen E. B. Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Direktionssekretær Poul Beck 
Nielsen, Bülowsvej 38 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.217: „M. Hansen  
jr. T o b a k s f a b r i k  Ak t i ese l ska  b“ 
af Haderslev. Pinder 23. Februar og 22. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. i Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Bestyrelsens Formand M. C. A. Han­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.296: „A/S M e i- 
s t e r l i n  & M ø l l e r “ af København. Un­
der 17. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter
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ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr., hvoraf 10.000 Kr. er indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 40.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 15.287: „A/S O r- 
drupve j  K o l o n i a l l a g e r  i L i k v i -  
d a t i o n“ af Gentofte Kommune. Under
22. April 1944 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. BestjTelsen og Filialbestyreren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Per Kehler, Højbroplads 15, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.818: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  L u n d e b a k k e n  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
22. Maj 1944 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Niels Christian la Cour Ander­
sen, Ny Vestergade 13, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 16.012: „Akt i ese l ­
skabet  V a l b y  T i n g s t e d  6-8-10  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 5. Maj, 7. 
Juni og 7. Juli 1943 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.055: „A/S K o l o ­
n i a l l a g e r e t  „Iso“ (A/S Ordrup-  
v e j K o l o n i a l l a g e r )  i L i k v i d a- 
t i o n“. Under 22. April 1944 er „A/S Or- 
drupvej Koloniallager (Reg.-Nr. 15.287) 
traadt i Likvida ton, hvorefter nærværende 
Bifirmanavn er „A/S Koloniallageret 
„Iso“ (A/S Ordrupvej Koloniailager) i 
Likvidation.
Under 14. Juni:
Register-Nummer 11.119: „A/S G røn­
da 1 s g a a r d e n I“ af København. Un­
der 25. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 11.120: „A/S G røn­
da 1 s g a a r d e n II“ af København. Un­
der 25. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 11.121: „A/S Grøn-  
d a l s gaar den  III“ af København. 
Under 25. Maj 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 11.852: „A/S Lyr a“ 
af København. Under 28. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.242: „ E j e n d o ms ­
akt i ese l skabet  af 2 7. Novem­
ber 1 93 4“ af København. Under 16. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.320: „Damp­
sk i bsse l skabet  Bes A/S“ af Frede­
riksberg. Medlem af Bestyrelsen E. Beck 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Fru Pau­
line Juliane Marie Beck Nielsen, Frede­
riksberg Allé 86, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.441: „ E j e n d o ms ­
sel skabet  „K l ampenbor ghus“ 
A/S“ af København. Under 25. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.589: „ K o r n i m p o r ­
ten for Als  og Sundeved Akt i e ­
se l skab“ af Augustenborg. Under 20. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.686: „A/S Aa- 
da Ishusene“ af København. Under 
25. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.429: „Nut ids-  
t r y k k e r i e t  A/S“ af København. Under 
18. April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.796: „E j e n d o in s - 
akt i ese l skabe t  af 15. Oktober  
1 93 7“ af Gentofte Kommune. Under 16. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.638: „ L a n g e -  
skov M ø r t e l  værk,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Langeskov, Birkende Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen K. E. E. L. 
Dahl er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.464: „Akt iese l ­
skabet  Bj err ingbro Savværk“ af 
Bjerringbro. Postassistent Vagn Gjesing 
Ottosen, Bjerringbro, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.268: „A/S Axel  
Almborg,  L æ d e r i n d u s t r i “ af Kø­
benhavn. E. Reck-Magnussen er fratraadt 
som Direktør med Ene-Prokura. Proku­
rist Knud Ejgil Christiansen, Hesle- 
gaardsvej 35, Hellerup, er tiltraadt som 
Direktør og der er meddelt ham Prokura 
i Forening med tidligere anmeldte Pro­
kurist Robert Hansen.
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Register-Nummer 17.579: „Akt i ese l ­
skabet „G y 11 e g a a r d““ af Køben­
navn. Under 11. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.012: „Akt i ese l ­
skabet F a b r i k e n  K a l u “ af Køben­
havn. Under 31. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal 
er at drive Handel en gros og Fabrika­
tion og anden dermed i Forbindelse staa- 
ende Virksomhed. Ene-Prokura er med­
delt Anni Mjølner.
Under 15. Juni:
Register-Nr. 2695: „A/S Den F o l k e ­
l i ge  F o r s a m l i n g s b y g n i n g  i 
F r e d e r i c i a “ af Fredericia. Medlem af 
Bestyrelsen og Forretningsudvalget T. An­
dersen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Hans Peter Thomsen, Fredericia, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen N. Nielsen er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 10.706: „A/S D i s a- 
m a s“ af København. L. G. Bing, S. Sil­
berfaden er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Kjeld Sonne-Holm, GI. Torv 18, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen E. J. Rothe er tiltraadt 
som Direktør. Den S. Silberfaden og S. 
Cypel meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.827: „Akt i ese l ­
skabet  Kores“ af København, Under
25. April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er „Ak­
tieselskabet Kores Kontor Kemi Køben­
havn“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.056.
Register-Nummer 13.253: „Akt i ese l ­
skabet  Svendborg  K a s e i n f  a- 
b r i k“ af Svendborg. Medlem af Bestyrel­
sen J. P. V. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Gi -osserer Knud John Peter Vadum Jen­
sen, Set. Thomas Allé 13, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.577: „A/S M. M a d- 
s e n, S i l k e b o r g “ af Silkeborg. Under
15. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
135.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem­
me. Selskabet tegnes af en Direktør eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Trikotagehandler Einer Mad­
sen, Silkeborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Ene-Prokura er meddelt Niels Jørgen 
Thorvald Madsen.
Register-Nummer 13.622: „A/S S i gur d  
S to u s t rup“ af Frederiksberg. Direk­
tør Emil Benoni Nielsen, Herman Triers- 
plads 2, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 14.314: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  H o l l a n d s h a -  
v e n“ af København. Bestyrelsens For­
mand L. S. Andersen samt M. K. Ander­
sen, G. Hallund er udtraadt af, og Ingeniør 
Kaj Krogh Simonsen (Formand), Fru 
Bertha Ingeborg Oline Simonsen ,begge af 
Virum pr. Lyngby, Fru Christiane Louise 
Simonsen, Hjallesevej 61, Odense, er ind- 
traadl i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.677: „A/S Matr.  
Nr. 1 nu af G l o s t r u p “ af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 14. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 20.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.954: „Dansk Smør e­
ol ie A/S“ af København. Under 12. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.214: „C. C l ausen  
Aarhus,  S p e d i t i o n  & B e f r a g t ­
ning A/S“ af Aarhus. Under 26. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.397: „A/S Grav-
gaard & Peder  se n“ af København. 
Under 2. Juni 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“.
Register-Nummer 16.422: „A/S Ræk­
kehusene ved B i b l i o t e k s v e j “ af 
København. Den tegnede Aktiekapital
16.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.488: „Reder i ­
ak t i ese l skabe t  S t orebæl t “ af 
Korsør. Under 15. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med den korresponderende Reder.
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Register-Nummer 16.589: „Johan & 
Axel  H o r n b e c h  A/S“ af Hadsund. 
Under 13. December 1943 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktionen J. P. Hornbech er af- 
gaaet ved Døden. Stud. juris. John Rend­
tor ff Hornbech, Østerbrogade 102, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.305: „A s m i, Han-  
d e l s - o g l n d u s t r i a k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 7. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.314: „Akt i ese l ­
skabet  R o y a l - S c a l a “ af Nykø- 
bing/F. Under 1. Februar 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 17.564: „Akt i ese l ­
skabet  af 2 0. J u l i  1 943“ af Køben­
havn. Under 26. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. K. O. Nielsen er ud- 
traadt af, og Skrædermester Niels Johari 
Thillemann, Nrd. Frihavnsgade 13 A, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.583: „Holger  Aars-  
1 e v A/S“ af Risskov. Under 25. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 2063: „ F r eder i k  s- 
berg Hande l sbank ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Frederiksberg. Medlem af Be­
styrelsen G. J. F. Sven er valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 2239: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  F r ø a v l s  Ko m- 
p a g n i  og M a r k f r ø k o n t o r e t  
(T r i f o 1 i u m)“ af København. Prokura 
er meddelt: Niels Peter Halkjær i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nr. 3174: „Damps k i bs ­
se l skabet  S k j e l s k ø r  A k t i e s e l ­
skab“ af Skælskør. O. Christensen er 
udtraadt af, og Møller og Bager Christian 
Møller Larsen, Omø, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4730: „Akt i ese l ­
skabet  Gal ten og Omegns A f ­
hol  d s - og Gæstehje  m“ af Galten. 
C. P. Andersen er udtraadt af, og Ølhand­
ler Niels Sørensen, Galten, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5229: „Akt i ese l ­
skabet  S k o v e n d e - S t a r u p  P l a n ­
tage“ af Starup Kommune, Skads Her­
red. H. Toftrup er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Peder Christiansen, Hesselhogaard, 
Hesselho, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7443: „Ringkø­
bing Amts konservat i ve  Blade 
A/S“ af Holstebro. Under 15. Maj 1943 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er nedskrevet med 16.200 Kr. uden 
Udbetaling til Aktionærerne, samtidig er 
den udvidet med 17.975 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 19.775 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 2 Kr. 
50 Øre, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 200 og 
500 Kr. Efter 6 Maaneders Noteringstid 
giver hver Aktie paa 2 Kr. 50 Øre, 5, 10, 20 
og 25 Kr. 1 Stemme, Aktier paa 50 Kr. 2 
Stemmer, Aktier paa 100 Kr. 4 Stemmer, 
Aktier paa 150 Kr. 6 Stemmer, Aktier paa 
200 Kr. 8 Stemmer og Aktier paa 500 Kr. 
20 Stemmer. Øverdragelse af Aktierne til 
andre end Stifterne og de oprindelige Ak­
tionærer kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. L. M. Larsen er udtraadt af, og 
Fabrikant Waldemar Mogensen, Mølleejer 
Harald Nygaard, begge af Holstebro, For­
retningsfører Harald Ejnar Jeppesen, 
Struer, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.038: „Hoved­
stadens K u 1 i m p o r t A/S“ af Køben­
havn. Under 28. Februar 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af Direktøren alene. 
Medlem af Bestyrelsen T. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Selskabets Direktør O.
H. Skou samt Overretssagfører Frithjof 
Gudmund Kemp, GI. Torv 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen A. E. Poulsen er valgt til Besty­
relsens Formand. Den O. H. Skou med­
delte Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 12.548: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L i n d e h u  s““ 
af Frederiksberg. Bestyrelsens Formand
E. Beck Nielsen er afgaaet ved Døden. Di­
rektionssekretær Poul Beck Nielsen, Bü- 
lowsvej 38 A, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 12.807: „Nordisk  
E l e k t r o m o t o r  Serv i ce  A/S“ af 
København. Under 22. Maj 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede
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Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
;uldt indbetalt.
Register-Nummer 12.992: „Leo Che­
mi c a l  T r a d i n g  C o m p a n y  A/S“ 
if København. Under 25. Maj 1944 er Sel- 
Ikabets Vedtægter ændrede. K. J. Meyer 
tr fratraadt og Medlem af Bestyrelsen E. 
3. Christensen er tiltraadt som Direktor.
Register-Nummer 14.027: „A/S R e s a“ 
if København. J. A. Polack er udtraadt af 
bestyrelsen.
Register-Nummer 14.238: „Akt i ese l ­
skabet L a n d s t r y k k e r i e t “ af Aal­
borg. A. K. Byberg, A. A. H. Bach er ud- 
raadt af, og Boghandler Knud Jørgensen 
Sngsig, Fru Elise Marie Engsig, begge af 
Hasseris, Aalborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 17.473: „A k t i e s e 1- 
s kabet  E s b j e r g  G a l v a n i s e -  
• i n g s a n s t a 11“ af Esbjerg. E. K. 
Wieghorst, A. F. Thomassen, G. D. Preis­
ler er udtraadt af, og Fabrikant Mads 
Diesen, Esbjerg, Elektroinstallatør Harald 
Holm, Tarp pr. Guldager, Driftsleder 
Frits Edvard Nicolaj Grill-Henriksen, 
Jagtvej 5, Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 17.700: „Globe F i l m  
A/S“ af Frederiksberg. Bestyrelsens For­
mand K. V. Nielsen samt G. C. Dehn, er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Soren 
[b Gangsted Rasmussen (Formand), 
Stormgade 20, Fru Jenny Emilie Aleksan- 
dra Petersen, H. C. Ørstedsvej 34, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.985: „Å/S T ex­
it o m“ af København. G. M. A. M. K. 
Madsen er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen og den hende meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. J. J. IC Madsen er fra­
traadt som Bestyrelsens Formand. Fuld­
mægtig Palle Hvass Dige, Mikkelbryg- 
gersgade 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Under 17. Juni:
Register-Nummer 10.496: „ H o l s t e ­
bro Je r n-  og S t a a l f o r r e t n i n g  
A/S“ af Holstebro. Medlem af Bestyrel­
sen A. J. Boldsen er afgaaet ved Døden. 
Repræsentant Knud Harald Boldsen, 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.625: „Akt i ese l ­
skabet  Korsør  Haandvær ker -  
H a n d e l s -  & L a n d b o b a n k “ af 
Korsør. Prokura er meddelt: Jens Børge
Hans Johannesen i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med Direktøren.
Register-Nummer 13.921: „A/S Dansk  
Tør  l ucerne  B i o s i c“ af København. 
Bestyrelsens Formand K. A. Haack er 
udtraadt af og Ingeniør Niels Trumond 
Reed Rasmussen, Hellerupvej 19, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen C. G. Thorborg er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Under 19. Juni:
Register-Nummer 686: „ A k t i e s e l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  P l a k a t ­
sø j l e r “ af København. J. M. Klerk er 
udtraadt af, og Overretssagfører Frithjof 
Gudmund Kemp, GI. Torv 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2193: „ S ø n d e r ­
borg O l i e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Sønderborg. Under 10. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Direktør Adolph 
August Bøse, Broager, Direktør Christen 
Brok, Sonderborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. H. F. Kauffmann er fratraadt og 
Jørgen Clausen, Sønderborg, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 5550: „Auto - M a t e r i e l  
A/S“ af København. V. Thygesen er ud­
traadt af og Ingeniør Otto Frederich 
Ahrens, Rosenørns Allé 18, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 9032: ,,„D a v u m“ 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Un­
der 20. April 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. P. T. Hårby er udtraadt af 
og Direktør Vilhelm Henrik Nielsen, 
Sundvænget 50, Charlottenlund, Direktør 
Vilhelm Thorvald Gudmund Fischer, Pla- 
lanvej 12, København, Landsretssagfører 
Carl Eiler Ejlers, Hegnslund, Springforbi, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9187: „A/S Å t v i d a ­
berg“ af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør W. Banzhaf er af­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Leo 
Frederiksen, Raadhuspladsen 77, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9541: „ Ar be j d e r ­
nes Ku l  - &  K o k s - I m p o r t  i A a l ­
borg, A k t i e s e l s k a b “ af Aalborg. 
Medlem af Bestyrelsen N. P. Hansen er 
afgaaet ved Døden.
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Register-Nr. 11.174: „Schuchardt  
& S c h ü t t e ,  D a n s k  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 4. Juni 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel med 
og eventuelt Fabrikation af Jern-, Staal- 
og lign. Varer, særligt Maskiner, Værktøj 
og lign. Selskabet kan erhverve og an­
bringe Kapital i fast Ejendom og i andre 
Selskaber.
Register-Nummer 11.354: „A/S „H es­
si c c a t o r““ af København. Under 26. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
A. C. Schjøth, J. J. H. Prahl er udtraadt 
af, og Departementschef Gunni Busck- 
Nielsen, Øster Søgade 8, København, Di­
rektør Georg Dusinius Jensen, Juul: 
Steens Allé 1, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.422: „ A r b e j d  e r- 
nes F æ l l e s b a g e r i  A k t i e s e l ­
skab i Hor sens“ af Horsens. Under
29. Marts 1943 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.327: „O l ympi a  
S k r i v e m a s k i n e r  A/S“ af Køben­
havn. Alfred Johannsen, Anettevej 3, 
Charlottenlund, er tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.395: „A/S F a r u m  
Savværk  og P a k k a s s e f a b r i k “ 
af Farum. M. Moltke-Leth er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.648: „K u n s t- 
ha l l ens  A u k t i o n e r  A/S“ af Kø­
benhavn. Direktør Viktor Hugo Ander­
sen, Nordkrog 22, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.829: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M i n e r a l v a n d s f a b r i ­
ken P o pu l ær  i L i k v i d a t i o n “ af 
Odense. Medlem af Likvidationskomi­
teen P. H. Strøm er afgaaet ved Døden. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 15.227: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L a n d l y s t -  
g a a r d“ af København. C. E. Hirsch­
sprung er udtraadt af og Overlæge Tage 
Gustav Feddersen, Tranegaardsvej 67, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.653: „Tobaks  
og V i n f o r r e t n i n g e n  R i c h m o n d  
A/S“ af København. Under 29. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 26.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.842: „A/S Ek- 
b a t a n a“ af København. Under 26. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktierne lyder paa Navn.
Register-Nr. 17.503: ,,„P y r o s k j o 1 d“ 
A/S“ af København. H. P. Holst er ud­
traadt af og stud. art. Erling Frank Kon­
rad Morsbøl, Christiansvej 46, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.763: „F i n a n- 
c i e r i n g s  - A k t i e s e l s k a b e t  af 
18. November  1 943“ af København.
G. Svane er udtraadt af og Fru Lydia 
Hildegard Rasmussen, Tesdorphsvej 31 B, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Juni:
Register-Nummer 1840: „„Horsens  
T r æ l a s t h a n d e  1“, A k t i e s e l ­
skab“ af Horsens. G. A. Koppel er ud­
traadt af og Tobaksfabrikant Poul Chri­
stopher Petersen, Horsens, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer . 5843: „Akt iesel ­
skabet  Chr. Be i ders  Madras­
f a b r i k  i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Under 21. Marts 1944 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Niels Bjøreng, Østergade 4, Aarhus. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator. Ene-Prokura er meddelt: 
Christian Beider.
Register-Nummer 9174: „Akt iesel ­
skabet  A m e r i c a n  L u n c h “ af Kø­
benhavn. Under 22. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af August Peter Edvardsen og Ba­
stian Dirk Corneliussen i Forening med 
Direktøren. H. H. Kaltoft, E. J. J. Kal- 
toft, K. R. Kaltoft er udtraadt af og Over­
dyrlæge Bastian Dirk Corneliussen, Ama­
ger Landevej 2, Kastrup, Direktrice, Fru 
Emilie Ingeborg Magda Jørgensen, Liv- 
jægergade 21, København, Direktrice, Frk. 
Edith Maja Neumann, Engbakkevej 18, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen. H. H. Kaltoft, E. J. J. Kaltoft er ud­
traadt af og Direktør Karl Schultz, Eng­
bakkevej 18, Charlottenlund, er indtraadt i 
Direktionen. Ene-Prokura er meddelt: 
Jørgen Brock.
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Register-Nummer 9408: „A l ders l ys t  
Mej er i  A k t i e s e l s k a b “ af Alders­
lyst, Gødvad-Balle Kommune pr. Silke­
borg. Under 8. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 45.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 11.859: „R. B. Bur-  
chardt  N i e l sen  & Co., A k t i e s e l ­
skab“ af Horsens. Under 29. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500 og 5000 Kr.
Register-Nummer 13.347: „ D a n s  k 
M e t a l - K u n s t  A/S“ af København. 
Under 1. og 15. April 1943 og 15. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 Kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den saml.ede Be­
styrelse. Medlem af Bestyrelsen: V. H. 
Hvilsby er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.545: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af  19. M a r t s  
1 93 7“ af København. Landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, 
Charlottenlund, Landsretssagfører Henrik 
Johan Karl Peter Fritz Tiemroth, Nøj- 
somhedsvej 15, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.680: „ N o r d s j æ l ­
lands E l e k t r i c i t e t s  og Spor ­
vejs Ak t i e s e l s k a b  (NES A)“ af 
Gentofte Kommune. Under 1. April 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen A. C. Andersen er afgaaet 
ved Døden. K. E. P. Korst er udtraadt af 
og Inkassator Hans Christensen, Liljevej 
15, Gentofte, Købmand Valdemar Theodor 
Georg Jensen, Strandvej 98, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.436: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e n n e l y s  t““ 
af København. Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, Charlot- 
tenlund, Landsretssagfører Henrik Johan 
Karl Peter Fritz Tiemroth, Nøjsomheds-
vej 15, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 17.363: „ B l a d a k t i e -  
se l skabet  E u r o p a  - K a b e l “ af Kø­
benhavn. Den A. Petersen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Under 21. Juni:
Register-Nr. 368G. „ K j øbenhavns  
T e l e f o n -  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. C. R. Michelsen er fratraadt, og 
Civilingeniør Georg Irming, Steenstrups 
Allé 17, København, er tiltraadt som adm. 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 4702: „S u k k e r f a- 
b r i ken  N y k ø b i n g  L i m i t e r e t “ af 
Nykøbing/F. J. E. Tommerup er udtraadt 
af Direktionen.
Register-Nummer 9249: „Akt i ese l ­
skabet  Horsens  M i n e r a l v a n d s ­
f a b r i k e r “ af Horsens. Medlem af Be­
styrelsen J. Fogh Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Købmand Jens Jensen, Horsens, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9306: ,,„H i 11 e r ø d 
Fæ 11 e s b a g e r i“ A/S“ af Hillerød. Un­
der 27. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. K. P. Larsen er udtraadt af og 
Maskinarbejder Jørgen Peter Larsen, 
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.292: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  L e g e t ø j s f a b r i k e n  
„ Fre j a“ i L i k v i d a t i o  n“ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
3. Juli, 3. August og 3. September 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 12.531: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f  4. September  
19 3 3 i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Efter Proklama i Statstidende for 18. Juni, 
18. Juli og 18. August 1942 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.707: „P a h 1 &
Petersen A/S“ af København. V. K. 
Gersløv er udtraadt af og Landsretssag­
fører Kaj Petersen, Højbroplads 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.356 :„H o 1 m s t e e n s 
Møbel pakhus  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 12. Februar, 12. Marts og 13. 
April 1942 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.795: „Fyns K u l ­
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med
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400 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 88.650 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.989: „M a sk i n ­
fa b r i k k e n „F o r m - T  o o 1 s“ A/S“ 
af København. Under 13. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
120.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 250, 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme. A. E. 
Balsløw er udtraadt af, og Overingeniør 
Robert August Christensen, Hellerupvej 8, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.280: „Scandi ­
nav i a n  Oversea T r a d i n g  Co. 
A/S“ af København. Selskabet er hævet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 
efter Behandling af Københavns Skifteret.
Register-Nr. 15.034: „At las C h e m i ­
cal  & I n d u s t r i a l  Wor ks  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af Shanghai. Under 16. 
April 1943 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Ingeniør 
Kristian Kronborg Jarldane, Shanghai. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.102: „Nordsøen  
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l s k a b “ 
af Skagen. Under 14. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 55.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 150.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.432: „ Akt i ese l ­
skabet  F r i m  a i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 17.011: „A/S V i r u m  
T r æ l a s t h a n d e l  (Kongevejens  
T ø m m e r h a n d e l ) “ af Lyngby-Taar- 
bæk Kommune. A. C. Rasborg er fratraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 17.069: „A/S Ras­
borg & Co.“ af Frederiksberg. A. C. 
Rasborg er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 17.389: „Olsen & 
Ov e r ga a r d  T r æ i n d u s t r i  A/S“ af 
København. V. P. J. Overgaard er ud­
traadt af og Ekspeditrice Fru Andersine 
Kirstine Kjær, Ungarnsgade 25, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. Juni:
Register-Nummer 1378: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  Det  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
J e r n b a n e - S e l s k a b “ af Store Hed­
dinge. Fuldmægtig Hans Christensen, 
Haarlev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2365: „Akt iesel ­
skabet  Assens Bank“ af Assens. 
Selskabets Direktør A. C. M. Beierholm 
er afgaaet ved Døden. Bankdirektør Lars 
Peter Jørgensen, Assens, er fratraadt som 
Prokurist og tiltraadt som Direktør. 
Valdemar Clausen er tiltraadt som Pro­
kurist.
Register-Nummer 2485: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B r o r s o n  s- 
h u s“ af København. Medlem af Besty­
relsen Karen Elisabeth Gylling Hansen 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Karen Elisabeth Gylling Lundbeck.
Register-Nummer 3140: „Akt iese l ­
skabet  „Restaurant  N i mb ““ af 
København. Bestyrelsens Formand F. S. 
Pedersen er udtraadt af og Overinspektør 
Rikard Arthur Poul Larsen, Solskrænten 
2, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: P. Paulsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3285: „Akt iese l ­
skabet  Iron“ af København. Under
11. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. P. Mo­
gensen er udtraadt af og Hovedbogholder, 
Frk. Anna Augusta Victoria Ekmann, 
Toldskrivervej 6, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6882: „Ford Mo­
tor Compa ny  A/S“ af København.
E. B. Ford er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7596: „A/S C hr. 
N i e 1 s e n’s D a me  - M a g a s i n “ af 
Aalborg. Under 30. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8071: „E j e n d o m s- 
Ak t i e s e l s ka be t  af 11. August  
1 9 2 6“ af København. Under 29. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at erhverve og 
drive faste Ejendomme i København og 
Omegn. Aktiekapitalen er udvidet med
419.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 Kr., fuldt indbetali, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme
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Register-Nummer 10.169: „J. G. Mou-  
r  i t z e n & Co. A/S“ af København. 
IT. G. O. Hydén er udtraadt af Bestyrelsen, 
)g den ham samt M. Thorsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 12.099: „Svend N i e 1- 
> e n A/S“ af Aalborg. Under 7. Juni 1944 
»r Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
[egnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.665: „0 s t e r m a r i e
B r u g s f o r e n i n g  A n d e l s s e l ­
skab med begrænset  A n s v a r “ 
af Østermarie, Bornholm. J. K. Klausen 
sr udtraadt af og Avlsbruger Hans Jen­
sen, Fredenshøj, Østermarie, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.721: „A k t i e s el- 
5 k a b e t E r i k s e n  & Brask  Søren-  
s e n“ af Aalborg. A. B. Sørensen (kaldet 
Brask Sørensen), S. Eriksen er udtraadt 
af Bestyrelsen og Direktionen. Købmand 
Sigurd Laurits Madsen Brock, Vesterbro 
31, Aalborg, Fru Ruth Helga Agnete Sø­
rensen (kaldet Brask Sørensen), Hasseris 
pr. Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte S. L. M. Brock er tiltraadt som 
adm. Direktør. Den S. Eriksen og I. H. 
Berg meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.776: „T h. Knud-  
sens U l d f o r r e t n i n g  A k t i e s e l ­
skab“ af Nakskov. Under 14. April 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. K. M. 
Olsen er udtraadt af Bestyrelsen og til­
traadt som Forretningsfører. Sagfører 
Jens Ringgaard, Nakskov, er indtraadt i 
Bestyrelsen. E. H. Schmidt er fratraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 14.440: „A/S Faa-  
borg nye T r æ l a s t f o r r e t n i n g  i 
L i k v i d a t i o n“ af Svanninge Kom­
mune pr. Faaborg. Efter Proklama i 
Statstidende for den 17. November, 18. 
December 1941 og 19. Januar 1942 er Li­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.464: „Tærske­
v ær k  s f a b r i k e n V e s t j y d e n  
A/S“ af Lemvig. Under 24. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Inspektør, 
cand. jur. Kaj Borella Storm, Dybendals- 
vej 14, København, Boghandler Eigil 
Knudsen, Vejle, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.985: „Akt i ese l ­
skabet  Øs t s j æl l a n d s  „G“ Mælke  
C o m p a g n i“ af Køge. J. P. Christian­
sen, K. H. Rasmussen er udtraadt af, og 
Mejeriejer Vilhelm Pedersen, Viby, Sjæl­
land, Landsretssagfører Vagn Georg Viggo 
Grüner Hanson, Køge, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.535: „Akt i ese l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S t a a l -  K o n ­
s t r u k t i o n  & S t a a l l a  me l s e  1- 
skab“ af København. Under 21. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Register-Nummer 15.561: „A/S Ste l l a
N o v a“ af København. Under 6. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 375.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier paa 
500 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.926: „ H a s s e l -  
bal chs  Ko l p o r t a g e  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 28. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 140.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 10.000 Kr.
Register-Nr. 16.083: „ E j e n d o m s ­
sel skabet  M a t r. Nr. 1 4 9 9 Uden­
bys K 1 æ d e b o K v a r t e r “ A/S“ af 
København. N. J. Gorrissen, C. E. Chri­
stensen, P. E. Behrendt-Poulsen er ud­
traadt af og Landsretssagfører Per Kehler, 
Højbro Plads 15, Prokurist Ove Henning 
Sibbern Petersen, Dr Tværgade 30, 
Translatrice Fru Ellen Vibeke Sibbern 
Gylkjær, Overgaden o/V. 16 alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.274: „Louis  V. 
Hansen A/S“ af København. Under 7. 
Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegned1. Aktiekapital ud­
gør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.433: „A/S R a n ­
ders P a p i r s p i n d e r i“ af Randers. 
Medlem af Bestyrelsen S. S. Bojsen- 
Møller er afgaaet ved Døden. H. Schrø­
der er udtraadt af og Apoteker Peder 
Oluf Christensen, Randers, Læge Ivar 
Carl Knudsen, Landet, Taasinge, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 16.831: „A/S Dansk  
De l i ka t e sse  Ko mp a g n i  (Dade- 
k o)“ af København. H. M. Jensen, L. 
Gamborg er udtraadt af, og Grosserer Erik 
Edvard Galle, Holbergsgade 19, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.029: „Akt i ese l ­
skabet  Genus“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 13.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.323: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 18ø og 19am af 
B u d d i n g e“ af København. Under 16. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 17.689: „Københavns  
I n d u s t r i - A k t i e s e l s k a b  f o r  
B r u g s a r t i k 1 e r“ af København. Un­
der 18. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 17.707: „A/S Skan ­
d i n a v i s k  M a s k i n - K o m p a g n i “ 
af Rødovre Kommune. R. C. Mågtengaard 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.771: „A/S Skan­
d i n a v i s k  K j o l e i n d u s t r i ,  Kø­
b e n h av n “ af København. Under 1. 
Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.863: „A. C. Nor ­
manns F o r l a g  A/S“ af Odense. Un­
der 24. Marts 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 80.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.015: „A/S A ar­
husegnens  Mo s t e r i “ af Aarhus. 
Ene-Prokura er meddelt Hans Carl Cra­
mer Frølich.
Under 23. Juni:
Register-Nummer 35: „ A k t i e s e l ­
skabet  De Danske  S p r i t f a b r i k -  
k e r“ af København. Under 28. Marts og
13. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen W. Mal­
ling er afgaaet ved Døden. Direktør Asker 
Bernhard Tevis Thaulow, Gyldenløves- 
gade 11, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 381: „F. L. B i e, Ak- 
t i e s e 1 s k a b“ af København. Frk. Erne­
stine Anna Georgine Blahy Erichsen. 
Strandboulevard 27, København, Salgs­
chef Armin Oscar Skotvedt, Blommen-
holm pr. Oslo, er indtraadt i Bestyrelsen, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Ellen Erika Gunhild 
Erichsen, Peter Norden Sølling, Erne­
stine Anna Georgine Blahy Erichsen to i 
Forening eller hver for sig i Forening med 
enten Oskar Skotvedt eller med Armin 
Oscar Skotvedt.
Register-Nummer 1351: „Akt iesel ­
skabet  Søren Wi s t o f t  & C o.’s 
F a b r i k e r “ af Frederiksberg. Under 7. 
Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. i450: „Uni ted Wine  
Import  A/S“ af København. Under 
28. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen I. Jes­
persen er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Aage Moltke-Leth, Bredgade 49, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Ingomar Henry Knudsen, Tranegaardsvej 
30, Hellerup, er tiltraadt som Underdirek­
tør, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med enten Bernhard Christian 
Langvold eller med Jørgen Hugo Anthon.
Register-Nummer 1728: „Akt iesel ­
s k a b e t  D r o n n i n g e n s  T v æ r ­
gade Nr. 7 i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 28. April 1944 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Forpagter Hans 
Marius Steengaard, Azaleavej 42, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 2409: „Mar ius  Hartz, 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen H. L. Jensen er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 2467: „Dronning-  
g a a r d s V i l l a B y g g e s e l s k a b ,  Ak­
t i ese l skab  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 16. Juni, 16. Juli og 16. August 1943 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 2951: „Akt iese l ­
skabet  E j e n d o m me n  Matr.  No. 
1239 Udenbys  Klædebo Kvar-  
t e r“ af København. Under 10. Februar,
19. April og 1. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 5000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie- 
j kapital udgør herefter 15.000 Kr. fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 3175: „A k t i e s e 1- 
skabet E j e n d o m me n  Matr.  No. 
1240 Udenbys  K l ædebo Kvar-  
:er“ af København. Under 10. Februar,
19. April og 1. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
advidet med 15.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 25.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 4955: „E j endoms­
akt i ese l skabet  Rosbæk“ af Kø­
benhavn. Under 9. September 1943 og 31. 
Marts og 25. Maj 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Ak­
tieselskabet af 30. December 1920“. Sel­
skabets Formaal er Kapitalanbringelse i 
faste Ejendomme og paa anden Maade. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. P. Jacobsen, H. B.
J. Jacobsen er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Ny 
Vestergade 1, Fuldmægtig cand. jur. 
Niels Christian Rasmussen, St. Kannike­
stræde 18, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.067.
Register-Nummer 8080: „A/S A a l ­
borg Amts F i t  Se l skab Nibe i 
L i k v i d a t i o n “ af Nibe. Efter Pro­
klama i Statstidende for 10. Februar, 10. 
Marts og 10. April 1931 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9322: „A/S Hother  
H e 11 e n b e r g“ af København. Under
24. April og 11. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn: „Hother 
Hellenbergs Forlag A/S (A/S Hother Hel­
lenberg)“ (Reg.-Nr. 18.065). Selskabets 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion, Agentur, Kommission og Forlags­
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 9747: „H. P o u l ­
sen & Co. A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 29. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.506: „ Uds t i l ­
l i n g s h a l l e n  „ F o r u  m“ A/S“ af 
Frederiksberg. M. Rødsgaard er udtraadt 
af og Direktør Laurits Johannes Nielsen
Bech, Langelinie 197, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.981: „Horsens  
N a f t a - B e n z i n -  P e t r o l e u m  s- 
& Ol i e  K o m p. A/S“ af Horsens. For­
retningsfører Hans Rasmus Ib Christian­
sen, Køge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.092: „Akt i ese l ­
skabet  A a r h u s  T e x t i l - F a b r i k “ 
af Aarhus. N. Madsen er udtraadt af og 
Købmand Kaj Bjerrum, Holstebro, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.645: „Køng Sogns  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Gummerup. J. Pedersen, N. C. Hansen er 
udtraadt af og Boelsmand Marius Holger 
Rasmussen Knage, Gaardmand Gorm 
Christian Larsen, begge af Gummerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.472: „Hern i ng  
og Omegns E k s p o r t s a m  l es ta ld  
A/S“ af Herning. N. C. Jensen er ud­
traadt af og Gaardejer Niels Kristian 
Hauge Korneliussen, Studsgaard, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.789: „B. Smi dt  
A/S“ af Gentofte Kommune. A. Danmand 
er udtraadt af og Dekoratør Børge Finn 
Qvist, Jægersborg Allé 27, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.887: „A/S Peter  
F r e d e r i k s e n  s M ø b e l m a g a ­
s i ner“ af København. Under 26. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
175.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.679: „E j e n d o m- 
men S ø b o r g g a a r d  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 7. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Murermester Anders Valdemar Andersen, 
Margrethevej 23 B, Hellerup, Landsrets­
sagfører Axel Harald Pedersen, Nørre­
gade 6, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 16.793: „A/S Landbo-  
S er v i ce“ af København. Under 1. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun, 
Fortunvej 9, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.187: „A/S Ben- 
z o n Gods“ af København. Under 29. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Sostrup 
Gods“. H. K. Larsen, T. S. Wielandt er 
udtraadt af, og Skovrider Jens Alfred
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Hansen, Gjerrild, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Selskabet er overført til nyt Res.-Nr. 
18.066.
Register-Nummer 17.743: „Hande l s ­
ak t i ese l skabe t  „Efoc o““ af Kø­
benhavn. Under 2. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 3724: „Akt i ese l ­
skabet  Grønbech  & G o.“ af Hasle. 
Under 22. Februar og 7. Marts J944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive almindelig Køb­
mandshandel, Foderstofhandel samt Op­
køb og Eksport af Landbrugsprodukter. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
120.000 Kr. fuldt indbetalt., fordelt i Ak­
tier paa 50, 250 og 500 Kr. En Aktie paa 
50 Kr. giver 1 Stemme, en Aktie paa 250 
Kr. giver 2 Stemmer og en Aktie paa 500 
Kr. giver 4 Stemmer efter 1 Maaneds No­
teringstid. Forretningsfører benævnes 
fremtidig Direktør.
Register-Nummer 5942: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M a j b ø l - M i n d e b j e r g  
H a n d e l s s e l s k a b “ af Majbøl, Als. H. 
Blad er udtraadt af, og Gaardejer Peter 
Andresen Kaad, Mindebjerg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7011: „H ermann  
P a h 1 A/S“ af København. Bestyrelsens 
Formand K. O. Fich er afgaaet ved Dø­
den. Overretssagfører Axel Georg Mag­
nus Hohwy, Vestre Boulevard 37, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen O. C. S. Gulmann 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11.342: „A/S V i n ­
ke l s  T r i k o t a g e f a b r i k k e r “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen K. O. 
Fich er afgaaet ved Døden. Overretssag­
fører Axel Georg Magnus Hohwy, Vestre 
Boulevard 37, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.490: „A/S S i l k e ­
borg Motor  Compagni ,  S i l k e ­
borg“ af Silkeborg. Under 26. Februar 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 500.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 oe
50.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. A. J. Siim er udtraadt 
af, og Fru Rigmor Pedersen, Silkeborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.597: „ D a n s  k 
Rev i s i ons  Sel skab A/S“ af Kø­
benhavn. Under 17. Januar og 17. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Kredit-Rapporten (Dansk 
Revisions Selskab A/S)“ (Reg.-Nr. 18069). 
Den tegnede Aktiekapital 20.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. A. C. Andersen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.591: „A/S H. Sø­
rensens K u 1 h a n d e 1“ af Thisted.
J. J. K. Dahl er fratraadt og Ejvind Sø­
rensen, Thisted, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.969: „Er ik  Conradt-  
E b e r l i n  A v e r t e r i n g  A/S“ af Kø­
benhavn. C. G. Schnack er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.482: „Akt iesel ­
skabet  af 3 0. December  193 8“ af 
København. C. B. Nielsen er fratraadt og 
Grosserer Ernst Arent Biilow Lemvigh- 
Müller, Frederikslundsvej 28, Holte, er 
tiltraadt som Direktør. Den C. C. T. Steen- 
Rasmussen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Hans Georg 
Christian Bendixen i Forening med Di­
rektøren.
Register-Nummer 15.521: „A/S Edw.  
Møl l e r s  K u 1 f o r r e t n i n g“ af Vor­
dingborg. Medlem af Bestyrelsen H. E. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Mejeri­
bestyrer Anders Christian Jensen, Lund­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.969: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r  l øv  Sta­
t ion s p a r k I“ af København. A. R. 
Ammentorp er udtraadt af og Grosserer 
Anders Ammentorp, Birkerød, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.194: „S. C. Sø­
rensen A/S, Rander s“ af Randers. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen S. 
C. Sørensen er afgaaet ved Døden. Gros­
serer Julius Peter Justesen, Lemchesvej 
1, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.471: „ F a b r i k e n
F. K. L. A/S“ af København. Under 28. 
April og 6. Juni 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„F.K.L. A/S“. Selskabets Formaal er at 
drive Fabrikation, Handel og Industri af
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jnhver Art. Selskabet har Ret til Finan- 
iering af enhver Art samt Køb og Ud- 
»yttelse af Ejendomme. Selskabet er 
•verført til nyt Reg.-Nr. 18.068.
Register-Nummer 17.091: „H. C. E l le 
i Co. A/S“ af København. Fru Karen 
Jargrethe Therkelsen Elle, Set. Annæ- 
;ade 17, København, er indtraadt i Be­
dyrelsen.
Register-Nummer 17.907: „Herning  
l ern-  & S t a a l f o r r e t n i n g  A/S, 
i  e r n i n g“ af Herning. Medlem af Be­
dyrelsen S. C. Sørensen er afgaaet ved 
)øden. Grosserer Julius Peter Justesen, 
êmchesvej 1, Hellerup, er indtraadt i 
bestyrelsen.
Under 26. Juni:
Register-Nr. 8566: „Dansk Plombe-  
a b r i k A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og Prokurist O. A. E. Lind er 
ifgaaet ved Døden. Fuldmægtig, cand. 
|ur. Svend Aage Bohn, Nørrebrogade 171, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen, og 
ler er meddelt ham Prokura i Forening 
ned tidligere anmeldte Niels Jacobsen.
Register-Nummer 9836: „ B l i n d e s  
Arbejde  A/S“ af København. Aktieka­
pitalen er udvidet med 100 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
13.700 Kr., hvoraf 5000 Kr. A-Aktier og 
b700 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen J. T. 
Stein er afgaaet ved Døden. Administra­
tionschef ved De kgl. Blindeinsti tuter 
Willy Christian Bøgh Christensen, Birke­
bakken 19, Holte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.461: „T r æ l ast ­
ha n d e 1 e n „S e 1 a n d i a“ A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 25. Marts 
1940 er H. Juul-Jensen udtraadt af og 
Fru Sophie Hedevig Petrine Olsen, 
Skælskør, indtraadt i Bestyrelsen. Under 
27. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, fortrinsvis med Trælast, Byg­
ningsartikler etc. Aktiekapitalen er ud­
videt med 450.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 475.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 250 Kr. og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Dag­
bladet Børsen“. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse eller af Direktøren. Under sidst­
nævnte Dato er E. O. Olsen og nævnte S.
H. P. Olsen udtraadt af og Landsretssag­
fører Ricard Carlo Magtengaard, Dr. 
Dagmars Allé 11, Sagfører cand. jur. 
Palle Adeler-Bjarnø, Hostrups Have 48, 
begge af København, indtraadt i Besty­
relsen. Grosserer Einar Oluf Olsen, Kir- 
stinedalsvej 18, København, er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham med­
delte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 13.227: „A/S Nor ­
disk P y j a m a s -  & S k j o r t e f a ­
b r i k “ af København. Under 29. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.680: „ Akt i ese l ­
skabet  „F r. M o 111 a u““ af Frede­
riksberg. A. E. Hansen er udtraadt af 
Bestyrelsen, og den hende meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Vigo Julius 
Bruno Hjalmar Theilgaard, Jægersborg 
Allé 86, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.469: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V i s t r a h u s e “ 
af København. Under 19. April og 14. 
Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Ejendoms- 
Aktieselskabet Vintahuse“. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
18.073.
Reg.-Nr. 15.130: „A/S G.E.O.D.A.N.- 
H a n d s k e r “ af København. K. E. V. 
Wiingaard er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand. F. V. Hviid er udtraadt af, og 
Grosserer Georg Frederik Jørgen Lud­
vig Hviid, Ved Lindevangen 24, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.676: „Hande l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M A C A R C O  
i L i k v i d a t i o  n“ af København. Un­
der 25. Februar 1944 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Alexis Green-Andersen, Peder 
Skramsgade 7, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nr. 17.053: „A/S K. B r o c h ’s 
H a n d s k e f a b r i k “ af København. 
Under 2. Juni 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. F. V. Hviid er udtraadt af 
og Grosserer Georg Frederik Jørgen Lud­
vig Hviid, Ved Lindevangen 24, Køben-
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havn, er indtraadt i Bestyrelsen. K. E. G. 
Bioen er fratraadt som Forretningsfører. 
Nævnte G. F. J. L. Hviid er tiltraadt som 
Direktør. Prokura er meddelt: Georg 
Frederik Jørgen Ludvig Hviid og Karen 
Ella Georgia Broch hver for sig.
Register-Nr. 17.493: „J. A. Kaempf -  
f e s E f t f. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Aarhus. Under 17. Maj 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Proprietær Jens Christian Tver- 
gaard, Strandet pr. Højslev, Landsrets­
sagfører Torben Erik Balthazar-Christen- 
sen, Skive. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Under 27. Juni:
Register-Nummer 575: „ For s var s ­
brodrenes  B y g n i n g s s e l s k a b  
A k t i e s e l s k a b “ af København. H. V. 
Schultz er udtraadt af Bestyrelsen og 
F orretningsud valget.
Register-Nummer 2814: „Akt i ese l ­
skabet  Havnemøl l en ,  A a l b o r g “ 
af Aalborg. Under 10. Maj 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 400.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4041: „M. H a n ­
sens Ko r n -  & F o d e r s t o f f s f o r -  
r e t n i n g  A k t i e s e l s k a b “ af Es­
bjerg. Under 15. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6859: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  F u l d b l o d s s t u t ­
ter i “ af København. Under 9. Juni 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.654: „C i m b r i a 
F i l m  A/S“ af København. Under 19. 
November 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. K. P. Lind, M. P. Drescher, H. 
C. G. Drescher er udtraadt af og Fru 
Anna Elisabeth Wiltrup, Annettevej 19, 
Charlottenlund, Redaktør Henning Oluf 
Schmith, St. Kongensgade 75, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. H. C. G. 
Drescher er fratraadt, og Medlem af Be­
styrelsen A. Wiltrup er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 15.829: „Dacorema A/S“ 
af Frederiksberg. Under 21. April 1944 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
mrmaal er Fabrikation, Import, Eksport, 
Handel og Financiering. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr. 
midt indbetalt.
Register-Nr. 16.057: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabe t  Vedbæk Vi l la-  
) a r k“ af København. Landsretssagfører 
£aj Valdemar Holm-Nielsen, Ny Vester­
gade 1, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.317: „A/S Thor,  
Renser i  og F a r v e r i “ af Køben­
havn. E. V. A. Olsen er udtraadt af Di­
rektionen.
Regisler-Nummer 16.337: „Akt iesel ­
skabet  D a mp v a s k e r i e t  Thor,  
Ny k ø b i n g  F.“, af Nykøbing/F. E. V. 
A. Olsen er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 17.386: „A/S H. Blu­
me n s e n“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt*.
Register-Nummer 17.754: „A/S P. P. 
Rossen & Sønner“ af København. 
A. Rossen er udtraadt af Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 24. Juni 1944 er optaget i For- 
enings-Registert som:
Register-Nummer 458: „Den gen­
s id ige nordre  Hesteassurance  
for L a n g e l a n  d“, hvis Formaal er 
Forsikring af Heste i Tranekjær, Bøstrup, 
Snøde, Stoense og Hou Sogne paa Lange­
land. Foreningen har Hovedkontor i 
Snøde-Stoense-Hou Kommune; dens Ved­
tægter er af 1. Juni 1897 med Ændringer 
senest af 29. Februar 1944 og under 15. 
April 1944 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Selskabets 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Udtrædelse kan ske med Va 
Aars Opsigelse til en 1. Marts eller
1. September. Hvert Medlem har 1 Stem­
me. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker 
i „Langelands Avis“ og „Langelands 
Folkeblad“. Bestyrelse: Gaardejer Morten 
Mortensen (Formand), Gaardejer Richard 
Nørrelund, begge af St. Snøde, Gaardejer 
Hans Christian Hansen, Helletofte, Gaard­
ejer Karl Gotfredsen, Botofte, Gaardejer 
Gerhard Hundstrup, Stoense. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
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Æ ndringer.
U n d e r  8. J u n i  i 9 H  er fø lg e n d e  Æ n d r in -  
e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te re t :  
Register-Nummer 355: L y s g a a r d  
l er reds  gens i d i ge  Brandf or -  
i k r i n g s f o r e n i n g  for r ø r l i g  
i j e n d o m“ af Thorning Sogn, Viborg 
mit. Under 29. April og 24. Maj 1943 er 
'elskabets Vedtægter ændrede og under 
5. April 1944 stadfæstede af Ministeriet 
ir Handel, Industri og Søfart.
Under 9. Juni:
Register-Nummer 306: „Præstø med 
l e r e  A m t e r s  B r a n d f o r s i  k- 
i ngs f  oren i ng  (gensidi  g)“ af 
fejlø-Vester Egesborg Kommune. Under
9. Juli 1943 er Selskabets Vedtægter æn- 
Irede og under 10. Marts 1944 stadfæstede 
f Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
art. Selskabets Hjemsted er Blangslev pr. 
,ou, Hammer Sogn. N. P. Pedersen er ud- 
raadt af, pg Gaardejer Anders Peter An­
leihen, Toftvang Kindvig pr. Mern, er 
ndtraadt i Bestyrelsen.
Under 10. Juni 1944:
Register-Nr. 166: „Fors i kr i ngs-  
i k t i ese l skabet  Danske  Miner-  
’ a“ af Frederiksberg. Medlem af Besty- 
elsen G. E. Abel er afgaaet ved Døden, 
’ostmester Kristian Pedersen Wejling, 
Jelsinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. Juni:
Register-Nummer 55: „Brand-  og 
A v s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
: k a b e t S k a a n e ,  ' M a l m ø ,  G e- 
l e r a l a g e n t u r e t  f o r D a n m a r k “ 
tf København. Under 6. August 1943 er 
Jelskabets Vedtægter ændrede. Aktiekajii- 
alen 12.000.000 sv. Kr. er nedskrevet med 
len ikke indbetalte Del af Aktiekapitalen
1.300.000 sv. Kr. til 2.700.000 sv. Kr. fuldt 
ndbetalt, samtidig er Aktiekapitalen ud- 
/idet med 4.800.000 sv. Kr. Den tegnede 




Register-Nummer 369: „H a m m e r u m 
H e r r e d s  g e n s i d i g e  B r a n d ­
f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  for Løs- 
ar e“ af Tjørring pr. Herning. Under 13. 
Maj 1943 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, og under 19. Eebruar 1944 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Bestyrelsens Formand Kristen Iver­
sen samt J. M. Jensen, N. K. Flensborg er 
udtraadt af, og Husejer Kristian Iversen, 
Tjørring, Gaardejer Jens Jensen, Snej- 
bjerg, Sognefoged Niels Laurids Nielsen, 
Ikast, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen og Forretningsudvalget N. 
Knudsen er valgt til Bestyrelsens For­
mand. Kristen Iversen, J. M. Jensen er 
udtraadt af, og Bestyrelsesmedlemmerne 
J. Fonnesbæk og K. Andersen er indtraadt 
i Forretningsudvalget .
Under 20. Juni:
Register-Nummer 314: „Rødvig Sø­
f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  (gensi -  
d i g)“ af Rødvig, Havnelev Kommune. 
Under 4. Januar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 28. Februar 1944 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Under 21. Juni:
Register-Nummer 149: „Ejendoms-  
Assurancen „Dansk Bo l i gværn“, 
A k t i e s e l s k a b “ af Aarhus. D. C. M. 
Gjedde er udtraadt af og Forretningsfører 
Magnus Ansgar Eliassen, Nørregade 6, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 246: „ G e n s i d i g  
B r a n d f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
for r o r l i g  E j e n d o m  paa Møn,  
Bogø og N y o r d“ af Keldby pr. Stege. 
Medlem af Bestyrelsen J. T. Breitenstein 
er afgaapt ved Døden. Uddeler Carl Otto 
Breitenstein, Tostrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 22. Juni:
Register-Nr. 167: „ F o r s i k r i n g s ­
ak t i ese l skabe t  G o r m“ af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen K. E. Hansen er 
afgaaet ved Døden. Prokurist Frk. Molly 
Grethe Olsen, Bredstedgade 6, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
U n d e r  30. M a j  1 9 H  e r o p tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1188: „ K v i n d e ­
h j emmet  i K ø b e n h a v n “ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1902 med Vedtæg­
ter senest ændrede 5. April 1944. For­
eningen har tidligere været registreret 
under Navnet „Kvindehjemmet i Læssøes- 
gade“ (Reg.-Nr. 524). Foreningens For-
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maal er: At opretholde et Herberg for 
arbejdssøgende og hjemløse Kvinder samt 
Optagelseshjem for Smaabørn. Besty­
relse: Fru Mathilde Nielsen, M. B. (For­
mand), Fru Margrete Svendsen (Næst­
formand), Overretssagfører Ejnar Hansen 
(Kasserer), Fru Sofie Nyrop, Arkitekt 
Louis Hygom, Læge Fru Helga Bast, 
Fru Fanny Jensen, M. B., Fru Helga Lar­
sen, M. B., mag. art. Fru Karen Nyrop 
Christensen, Fru Karen Holten-Bech- 
tolsheim, Fru Harriet Goltein, alle af Kø­
benhavn, Vicedirektør cand. jur. Rud. 
Conrad, Holte. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand i 
Forening med Kassereren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med 
fem Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 1. Juni er optaget som;
Register-Nummer 1189: „Dansk Ma­
s k i n h a n d l e r f o r e n i n g “ af Nak­
skov, der er stiftet 18. November 1918 med 
Vedtægter senest ændrede 22. Februar
1939. Foreningens Formaal er: At samle 
alle Firmaer og Enkeltpersoner, der driver 
Handel med Landbrugsmaskiner og Til­
behør som Erhverv, varetage deres In­
teresser over for andre Sammenslutnin­
ger og over for Offentligheden, skabe 
bedre Arbejdsvilkaar og bringe Oplysning 
gennem Udgivelsen af et Medlemsblad. 
Foreningens Kendetegn er: Et Tandhjul,
hvorunder staar Bogstaverne „D. M.“ om­
sluttet af to Bygaks, indrammet af en dob­
belt Ramme.
Under 23. Juni optaget som: 
Register-Nr. 1190: „Dansk C y k l i s t  
F o r b u n d “ af København, der er stiftet 
1905 med Vedtægter senest ændrede 22. 
April 1942. Foreningens Formaal er: At 
varetage Cyklisternes Tarv, herunder at 
øve Indflydelse paa Lovgivning og Ad­
ministration, der vedrører Cyklisternes 
Interesser, at søge anlagt Cyklestier og 
udført Forbedringer af Færdselsveje og 
Færdselsforhold. Foreningens Kendetegn 
er: En cyklende Mand og Kvinde i et 
Landskab. Til højre for dem Foreningens 
Navn: Dansk Cyklist Forbund og under 
dette Membre de l’alliance internationale 
de tourisme, Medlem af Herbergsringen og 
Danmarks Naturfredningsforenings Lejr­
udvalg. Bestyrelse: Højesteretssagfører 
Viggo Carstensen (Formand), Frederiks- 
holms Kanal 18, København, Civilingeniør 
Chr. Blixencrone-Møller (Næstformand), 
Jægersborg Allé 48 A, Folketingsmand E.
Finnemann Bruun, Clarasvej 13, begge 
af Charlottenlund, Assistent i K.T.A.S. 
A. Wibrand, Islands Brygge 13, Politi­
assistent Max Tvermoes, Gustav Adolfs- 
gade 3, Assurandør W. Holst, Nørrevold 
16, Reklamechef Lyn Miidé, Vestre Boule­
vard 38, alle af København, Kontorassi­
stent Robert Jensen, Strandvej 102, Helle­
rup, Fru Weis Bentzon, Jahnsensvej 29, 
Gentofte. Foreningen tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller Næstformand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 1191: „B r a m m i n g e 
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g “ af 
Bramminge, der er stiftet 24. Maj 1918 
med Vedtægter senest ændrede 23. Fe­
bruar 1944. Foreningens Formaal er: At 
tilvejebringe et godt og kollegialt Forhold 
blandt Medlemmerne, søge at fremme 
Handelsstandens Tarv samt i det hele
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taget at optage saadanne Spørgsmaal til 
Løsning som maatte have Betydning for 
Handelsstanden i Bramminge.
Register-Nummer 1192: „ T u r i s t f o r ­
eningen for V i b o r g  og Ojnegn“ 
af Viborg, der er stiftet 1906 med Ved­
tægter senest ændrede 17. Februar 1939. 
Foreningens Formaal er: Ethvert Ar­
bejde til Fremme af Turistbesøg og Kend­
skab til Viborg og Viborg-Egnen. For­
eningen benytter tillige „Viborg-Dagene“ 
(Reg.-Nr. 1193) som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 1193: „ V i b o r g -  
Dagene“. „Turistforeningen for Viborg 
og Omegn“ (Reg.-Nr. 1192) benytter til­
lige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Æ ndringer.
U n d e r  30. M a j  1 9 U  er fø lg e n d e  op tage t 
i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø rende :
Register-Nr. 524: „K v i n d e h j e m- 
met i Læssøesgade“ af København. 
Under 5. April 1944 er Foreningens Navn 
ændret til: „Kvindehjemmet i Køben­
havn“. Foreningen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1188. S. Nyrop er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. Bestyrelsens 
Næstformand E. Bache samt V. Ander­
sen, S. Juul, G. Kiørboe, J. Jensen er ud- 
traadt af og Fru MathildeNielsen, M. B. 
(Formand), Læge Fru Helga Bast, Fru 
Fanny Jensen, M. B., Fru Helga Larsen,
M. B., mag. art. Fru Karen Nyrop Chri­
stensen, Fru Karen Holten-Bechtolsheim, 
alle af København, Vicedirektør cand. jur. 
Rud. Conrad, Holte, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: M. Svend­
sen er valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 1157: „M æ g 1 er­
kor p o ra t i onen  i K ø b e n h a v n “ af 




En Haand, der holder en Vægtstang med 
2 Skaale, den venstre Skaal bærende
Børsbygningen i København, den højre et 
lossende Dampskib ved Kaj; herunder 
findes Ordene „Medlem af Mæglerkorpora­
tionen i København“.
Under 22. Juni:
Register-Nummer 37: „OdenseHan-  
delss t a n d s f o r e n i n g  af Odense. 
Under 2. Marts 1943 er Foreningens Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 190: „L a n d s f o r- 
f o r e n i ngen  „Den per son l i ge  
F r i h e d s  Vær n“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til
19. Juni 1954.
Under 23. Juni:
Register-Nummer 1151: „ F o r e n i n ­
gen af danske B a r n e v o g n s f a ­
b r i k a n t e r “ af København. Under 15. 
Marts 1944 er Foreningens Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand: H. L. Na­
than samt J. Christensen er udtraadt af 
og Fabrikant Einar Anker Heegaard 
(Formand), Frederiksberg Allé 15, Fabri­
kant Jens Carl Christensen, Jagtvej 229, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 26. Juni:
Register-Nummer 51: „Dansk T e x ­
ti l  U n i n o n“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 13. 
August 1954.
Register-Nummer 174: „ F o r e n i ng e n  
af Rep r æs ent ant e r  for Uden­
l a n d s k e  S k o t ø j s - F i r m a e r “ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 3. Oktober 1953.
Register-Nummer 194: „ Indus t r i ­
f o r e n i n g en  i K j ø b e n h a v n “ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 7. August 1954.
Register-Nummer 195: „Industr i -  
r a a d e t“ af København. Registreringen 
er fornvet som gældende til 7. August 
1954.
Register-Nr. 617: „„Text i l “ Dansk  
T e x t i l  U n i n o n s  M e d l e m s b l a d “ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 13. August 1954.
Register-Nr. 620: „Dansk Rad i o  
U n i o n “ af København. Registreringen 





U n d e r  16. M a j  1944 e r o p tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 1185: „Aarhus M o tor- 
fa a a d k 1 u b“ af Aarhus, der er stiftet 
1930 med Vedtægter senest ændrede 14. 
April 1939. Foreningens Formaal er: at 
fremme Lyst- og Fællessejladser samt 
Afholdelse af Motorbaadløb. Foreningens
Kendetegn er: En Stander med hvid Bund 
og rød Kant. I Standeren ses en gylden
Skibsskrue med 3 Blade og Bogstaverne 
„A. M. K.“ imellem Bladene.
Udgiver Ejnar Qvist, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel's Eftf., 
Købmagergade 7.
København 1944. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
